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EL PROBLEMA DE Lfl HUTONOMlfl 
En Madrid se celebra una grandiosa 
manifestación 
en favor de la unidad nacional. 
"No se trata de un movimiento de hostilidad hacia la Cata* 
¡ u ñ a i n c l u s t P Í o s a " . . L o s manifestantes ofrecen su concurso 
a los Gobiernos para mantener prestigioso e intacto el sa-
grado principio de la indivisibilidad de a Patria.-Uo que di-
ce Homanones.-Un grupo de catalanes dá mueras a España 
y el público intenta lincharles.-Frente a Palacio se dan vivas 
a Españg y al Rey.-La Asociación Nacional de mujeres espa-
ñolas protesta contra las aspiraciones autonóminas de ca-
talanes y vascongados. 
Lo hemos dicho var ias veces y en este 
mismo lugar del pe r iód ico precisamente. 
T a l y como se desenvo lv í a en l a opi-
n ión el problema de la autor.r m í a cala-
lana , los resultados t e n í a n que ser la-
mentables por fuerza. 
Se iba directamente a l a lucha de sus-
picacias, de ego í smos , de sectarismos re-
probables. Se p r e s c i n d i ó de todo espí r i -
t u de serenidad, y l a cues t ión de l a au-
t o n o m í a , en cuya so luc ión se hubiera 
puesto de manifiesto el pa t r io t i smo de 
todos, ven ía ' a const i tui r un hondo pro-
blema de recelos por parte de uno y otro 
bando. 
Nuestra op in ión respecto del problema 
no puede estar m á s clara. ¿ S e p a r a t i s -
mo? Nunca. ¿ A u t o n o m í a local? Veamos 
serenamente cómo se pide y en q u é . con-
diciones ha de desenvolverse. 
Nosotros, que seguimos con el corazón 
m á s que con los ojos y con l a inteligen-
cia l a pol í t ica p a t r i ó t i c a del s eño r Mau-
ra- y que creemos ciegamente que si l a 
vieja pol í t ica , l a de los reprobables com-
padrazgos y las repugnantes corrupte-
las, ng hubiese hecho aquella formidable 
ópos ic ión al proyecto de reforma de ré-
gimen local, presentado por el insigne 
estadista, otro aspecto p r e s e n t a r í a aho-
ra el problema a u t o n ó m i c o , inspiramos 
nuestra act i tud en unas l í n e a s escritas 
recientemente por el i lustre ex presiden-
te del Consejo: 
« P e r s e v e r o en m i a d h e s i ó n a las auto-
n o m í a s locales en aquellos t é r m i n o s que 
vigoricen l a Pa t r ia , una y s a n t a . » 
Con el s eño r M a u r a e s t á l a inmensa 
m a y o r í a de l a op in ión e s p a ñ o l a . 
Es preciso, constituye un deber, -el sa-
l i r a l paso de los manejos separatistas; 
pero t a m b i é n es preciso, t a m b i é n cons-
t i tuye un • deber estudiar con serenidad 
y con c a r i ñ o las aspiraciones a u t o n ó m i -
cas. 
Es decir, a d m i t i r l a idea de l a autono-
m í a local en aquellos t é r m i n o s que v i -
goricen l a Pa t r ia , una y santa. 
Conociendo este" nuestro c i l t e r io , ya 
s u p o n d r á n los lectores l a sincera indig-
n a c i ó n que nos ha producido la intolera-
ble o s t en t ac ión de separatismo que ayer 
hizo un grupo de catalanes en Madr id . 
Para ellos no puede haber disculpa. 
E l que intenta ofender a la bandera de 
su n a c i ó n — p o r q u e el solo intento es ya 
doloroso ultraje—no puede esperar a que 
se le juzgue con arreglo a los t r á m i t e s 
judiciales de r igor . L a sentencia debe 
esperarla de los p u ñ o s de todos los es-
p a ñ o l e s . 
M á s tarde p r o v e e r á l a j u s t i c i a ; pero 
en el instante de la ofensa, h a b í a n de ser 
dé hielo los que rodearen- la bandera y 
el patr iot ismo o b r a r í a el mi l ag ro de vol-
verlos de carne y de m ú s c u l o s para sa-
l i r , co razón y d ignidad en alto, en defen-
s.'i *de la e n s e ñ a santa. 
Ayer se r e g i s t r ó en Madrid—nuestros 
lectores pueden verlo unas l í n e a s m á s 
abajo—un Incidente g r a v í s i m o , que pu-
do tener entonces y es posible que llegue 
ii tener d e s p u é s , funestas consecuencias. 
Nosotros seguimos pensando que es 
urgente, inaplazable, porque es p a t r i ó -
tico, el poner mano' en la cues t ión de la 
a u t o n o m í a catalana. 
Se dice que el Gobierno del conde de 
Romanones marcha sobre el objetivo de 
la cues t ión económica y que, consegui-
oo, d i m i t i r á . No lo creemos, entre otras 
razones, porque apenas se abran l á s Cor-
tes le s e r á planteado el problema de la 
a u t o n o m í a y v e r á s e obligado ^ afron-
tarle, emitiendo su op in ión , o a d i m i t i r , 
con lo que ya abandona el p r i m o r d i a l 
m o t i l o de su cons t i t uc ión . 
Por pat r io t ismo debemos pensar sere-
namente en que por los caminos empren-
didos vamos derechos a una lucha de 
hermanos, desmoralizadora y cruel . 
E N S A N T A N D E R 
Un manifiesto. 
M A D R I D , 9.—Durante la m a ñ a n a fué 
repartido por todo Madr id - un jnanifiesto 
t r i nado por el Círculo de la Un ión Mer-
canti l , que dice a s í : 
" ¡ M a d r i l e ñ o s ! E l Cí rcu lo de l a U n i ó n 
Mercant i l f I ndus t r i a l cumple el acuer-
do, tomado por a c l a m a c i ó n en Junta ge-
neraj éx t ráord í tu t r iQ, organizando una 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n púb l i c a , que se 
c e l e b r a r á hoy lunes, 9 del corriente, a las 
diez de l a m a ñ a n a , pa ra entregar al se-
ñor presidente del Consejo de minis t ros 
las conclusiones acordadas frente a ln 
solicitud de la Mancomunidad catalana, 
Ir qué se conceda a dicha reg ión la auto-
aomia in tegra l . 
No se t r a t a de un movimiento de hps-
i i ' i dad hacia la C a t a l u ñ a industriosa que 
activa y constantemente t r aba ja y con-
tribuye a desarrollar l a riqueza general 
de la n a c i ó n ; no vamos tampoco contra 
I ¡mlie 'o l eg í t imo de conquistar l iberta-
des en el orden adminis t ra t ivo , mereci-
as por los pueblos capacitados para go-
iicriiurse por sí mismos, en cuanto al i n -
terés peculiar afecta. L a a c t u a c i ó n que 
el Círculo de l a Un ión Mercant i l e Indus-
t r i a l realiza, se orienta en el sentido de 
poner dique a las exaltaciones peligrosas 
de los que, habiendo logrado predominar 
en la provincia e imponerse al resto de 
ta reg ión , t r a tan de consolidar su pode-
río a expensas del i n t e r é s de E s p a ñ a en-
tera, recabando independencia pol í t ica 
y manteniendo el p r inc ip io ego í s t a de la 
dependencia económica a que se nos tie-
pe sometidos. 
Las clases mercantiles e industriales, 
representadas por este Círculo , y los va-
liosos elementos afines que se h a n suma-
do a l movimiento de protesta, quieren 
para toda E s p a ñ a las mismas libertades 
y para tudos los e s p a ñ o l e s ios mismos 
dereelius. Por eso se oponen resuelta-
mente a l a conces ión del pr ivi legio en 
tan amenazadora fo rma solicitado, y ge 
apn-suran a ofrecer su concurso a los 
Gobiernos para mantener prestigioso e 
intacto el sagrado pr inc ip io de la ind i -
vis ibi l idad de l a patria!-
L a m a n i f e s t a c i ó n , que ge organi/.ani 
en l a puerta de Atocha, y para la cual 
convocamos a cuantos esrtén conformas 
Con e l móvi l que nos i n s p i í a , s e r á , pues, 
un acto de patriotismo y una expres ión 
vigorosa de log sentimientos que en estos 
cr í t icos d í a s de r e o r g a n i z a c i ó n del mun-
do impulsan a todos los buenos e spaño-
les. 
¡Viva E s p a ñ a ! 
¡Viva la unidad n a c i o n a l ! » 
Se organiza el acto. 
.A las diez de l a m a ñ a n a , hora desig-
nada para l a man i f e s t ac ión anunciada, 
! comenzó a congregarse en el paseo de 
Atocha y plaza del mismo nombre, un in-
. menso gent ío . 
La comitiva t a r d ó mucho tiempo en lo-
gra r poder ponerse en marcha porque el 
nar ia , bajo la presidencia del s e ñ o r Pé - numeroso públ ico que en ella formaba, 
rez Requeijo y con asistencia de los se- ofreció no pocas dificultades de organiza-
ñ o r e s Sesma, Mata, Ribalaygua, 01 abe, ción. 
Rodr íguez (don Amador) , Palacio, Gutié- Ocupaban la presidencia de l a manifes-
rrez, Castillo y Ruiz, secretario. t ac ión los s e ñ o r e s S a c r i s t á n , Angu i l a , 
Se d ió cuenta de los asuntos del despa-
cho ord inar io y del estado económico co-
rrespondiente al pasado mes de noviem-
ore. 
Se a c o r d ó hacer un donativo de ropas 
para el Ropero de Santa Vic tor ia» . 
Dióse lectura del telegrama recibido 
del Cí rcu lo Mercant i l de M a d r i d , dando 
cuenta de la m a n i f e s t a c i ó n all í proyecta-
da, para protestar de la' a u t o n o m í a inte-
g ra l solicitada por C a t a l u ñ a , y del tele-
grama de con tes tac ión a d h i r i é n d o s e este 
Círcu lo a l acto. 
Sobre este mismo asunto se t omó , ade-
m á s el acuerdo de d i r i g i r el Círculo un 
escrito a l Gobierno a d h i r i é n d o s e a l men-
saje de las Diputaciones castellanas, p i -
diendo que se rechace de plano toda so-
l i c i tud de a u t o n o m í a in tegra l , sin per-
ju ic io de que se promulgue una ley des-
central izad ora en mater ia adminis t ra-
tiva. 
Se cambiaron impresiones sobre la 
marcha de las obras en el nuevo local, y 
se l evan tó l a ses ión . 
POR TELÉFONO 
E l Circulo Mercantil 
Ayer celebró este Cí rcu lo ses ión ordi-
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
fiftm«z OreAa. t. »rln«Hial 
Joaquín Lombera Camino. 
AbOgatfo.—Procurador tie loa Tribunale*-
V E L A S O O , 5—SANTANDER 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifiliografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a gene ra l . -En-
fermedades de ¡a mujer.—Inyecciones del 
6<K) y eus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2 ° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la AJameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 163. 
/momo flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO15 DE ESCALANTE, 10. l.« 
Matesanz, condes de Santa Engracia y 
Pinófieí y otros diputados y concejales. 
U n centenar de socios del Cí rcu lo Mer-
cant i l fueron lus encargados de poner en 
marcha la imponente m a n i f e s t a c i ó n . 
Delante iba un nu t r ido grupo do muje-
res. 
En los andenes laterales iban los der 
p ind ¡entes de comercio, con una bande-
ra e s p a ñ o l a . 
En el centro formaba en la manifesta-
ción enorme gen t ío , perteneciente a to-
das las clases sociales. 
Hablando cen el conde. 
A l l legar frente a l palacio de l a Presi-
dencia, una Comis ión sub ió a ver al jefe 
del Gobierno, al que hizo entrega de las 
conclusiones ya conocidas. 
El señor S a c r i s t á n p r o n u n c i ó un dis-
curso diciendo que la m a n i f e s t a c i ó n re-
pirsi-ntaba el sentir del pueblo, cuya con-
incta pa t r i ó t i ca le hftbía animado a rea-
l izar la grandiosa" man i f e s t e ión que se 
h a b í a verificado pac í f i camente . 
El conde de Romanones contes tó breve-
mente al s eño r S a c r i s t á n , diciendo que 
l a cues t ión presentaba dos aspectos fun-
damentah-s: el pr imero la necesidad de 
no fomentar odios entre regiones, y el 
segundo el de resolverla con serenidad y" 
alteza de miras para evi tar l a guerra ci-
v i l . 
P r o m e t i ó llevar a l Parlamento el asun-
to de la a u t o n o m í a , confiando en solu-
cionarle con sa t i s facc ión para todos. 
A requerimientos de los manifestantes 
calieron aj ba lcón central de l a Presiden-
cia los stuiores S a c r i s t á n y conde de Ro-
manones. 
El pr imero confirmó que h a b í a entre-
gado las conclusiones a l jefe del Gobier--
no y las manifestaciones que és te le ha-
bía hecho. 
El conde de homanones d i r i g i ó breves 
palabriis a los manifestantes, d ic iéndoles 
que tuvieran plena conflí inza en el Go-
bierno. 
F u é aclamado y los manifestantes em-
pezaron a disolverse. 
Un incidente grav ís imo. 
A l regreso de la Presidencia, d e s p u é s 
de -disuelta l a m a n i f e s t a c i ó n , un grupo 
se d i r i g i ó hacia l a Puerta del Sol. 
La calle de Alca l á se vió pronto llena 
de gente, que regresaba del imponente 
acto. 
Cerca de la Puerta del Sol y cuando el 
?rupo, que llevaba una bandera e s p a ñ o -
la, se retiraba, inopinadamente se pre-
sentó otro de catalanes, que a r r e b a t ó la 
/andera nacional; dando ¡v ivas a Cata-
luña libre y .mueras a E s p a ñ a ! 
LQ i i irsperado de la a g r e s i ó n evitó que 
en el acto recibieran los catalanes el me-
recido castigo a su innoble apción, pero 
en seguida que la gente se d ió cuenta de 
lo que o c u r r í a , p r e t e n d i ó l inchar a los 
separatistas. 
Protegidos por las fuerzas de Seguri-
dad tuvieron que refugiarse en un por-
tal para no ser v í c t i m a s de las i ras del 
públ ico. 
Luego quedaron detenidos y fueron lle-
vados a Ift Dirección de Seguridad. 
8e dan viva» al Rey. 
Paralelamente a estos actos, muchos 
grupos de manifestantes disueltos fue-
ron a l Palacio Real y frente al Regio A l -
c á z a r p ro r rumpie ron en vivas a l Rey y 
a E s p a ñ a , d i so lv iéndose d e s p u é s . 
El cierre del comercio fué general. 
Dice el presidente del Círculo Mercantil 
El presidente del Cí rcu lo Mercant i l ha 
manifestado que el acto de hoy no es un 
desaf ío del Comercio y la Indus t r i a ma-
tritense frente a C a t a l u ñ a . 
Es—añad ió—un toque de a t enc ión al 
Gobierno en el sentido de que no admi-
tiremos expoliaciones n i pretericiones 
injustas. 
Ante todo la integridad de la patria. 
I,a Junta de la Defensa Mercan t i l ha 
hecho públ ico que su a d h e s i ó n a los 
acuerdos adoptados por el Círculo Mer-
cant i l se refiere exclusivamente a cuan-
to pueda atentar a la in tegr idad de la 
Patr ia . 
Una protesta. 
La presidenta de l a Asociación Nacio-
nal de mujeres e s p a ñ o l a s ha enviado a 
la Prensa una nota protestando contra 
las aspiraciones a u t o n ó m i c a s de los ca-
talanes y vascongados. 
Comentarios de la Prensa. 
«El I m p a r c i a l » publica un a r t í c u l o de 
Royo Vi l lahova sobre la cues t ión catala-
nista. 
A l examinar las peticionas formuladas 
por la Mancomunidad catalana y llegar 
a la base segunda, le tra C, en la que di-
ce que « p a r a d i r i m i r los conflictos que 
surjan entre el Cobierno del Estado, y 
el Poder regional, Se consti tuya un T r i -
bunal mixto», la i n d i g n a c i ó n del escri-
tor llega a m grado m á x i m o y te rmina 
preguntando hasta q u é extremos de v i -
leza han llegado los Gobiernos e s p a ñ o -
les pura (pie se atreVan a pedirles tales 
cosas. 
•«Lá Nac ión» publ ica un a r t í c u l o fir-
mado por Salvador C a ñ á i s , sobre el 
mismo asunto, en el que se dice que de 
'manera indirecta ta a c t u a c i ó n de los 
(iobiernos de la M o n a r q u í a ayudaron a 
fomentar el mal . 
Estos mismos Gobiernos — a ñ a d e — 
alentaron a los partidos radicales para 
que fomentaran el catalanismo, y ahora 
recogen el d a ñ o s o fruto de sus inhab i l i -
dades y condescendencias. 
«A B C» se ocupa de la a u t o n o m í a ca-
talana, en un a r t í c u l o firmado por Ma-
nuel Cortezo, quien asegura que las pe-
ticiones formnladas por los catalanistas 
son el p r imer paso de una absoluta in -
dependencia. 
Uno de l o s - m á s a c é r r i m o s catalanis-
tas es actualmente el señor Rovi ra V i r -
g i l , quien en su ú l t i m o l ib ro no se ex-
presa como sol ía hacerlo anteriormente, 
n i como lo hace el s eño r C a m b ó . 
Dice el conde. 
Terminada la m a n i f e s t a c i ó n del Círcu-
lo Mercant i l , el jefe del Gobierno reci-
bió a los periodistas. 
Ratif icó ante ellos las manifestaciones 
que hizo a l a Comis ión que subió a ha-
cerle entrega de las conclusiones; agre-
gando que c o n s t i t u í a n un anticipo de lo 
que se p r o p o n í a decir en el Congreso. 
Ins i s t ió en la necesidad 
con calma y serenidad. 
En el mentidero. 
En el sa lón de conferencias del 
r iódicos dicen que han pagado de ochen-
ta m i l . 
Defíde luego ha sido una manifesta-
ción como nunca se vió en Madr id . 
Se ha hablado t a m b i é n en el Congreso 
del d 'bote sobre la cues t ión catalana, 
a s e g u r á n d o s e de modo autorizado que 
los albistas i n t e r v e n d r á n en el debate, 
hablando los s eño re s Alba, Matesanz v 
Gascón y M a r í n . 
El s eño r Alba h a b l a r á del aspecto pol i 
tico y económico de la cues t ión . 
E l debate ha despertado gran in te rés , 
porque en él se espera, o, por lo menos, 
ss desea conocer los puntos de vista de 
los d¡ re idores de la po l í t i ca . 
El señor A lca l á Zamora ha visitado a' 
presidente del Congreso, para recordarle 
que el mismo d ía que fué presentado a 
Gobierno el mensaje de la Moncomuni 
dad ,p id ió la palabra para t ra tar de la 
cues t ión , y teniendo -en cuenta que cuan 
do él solici tó intervenir no lo h a b í a he-
cho nadie, pide •que se le reserve el de-
recho de hacer uso de la palabra en e 
debate C a m b ó , inmediatamente de spués 
que éste haya hablado. 
Supone el s eño r Alba, su j e t ándose a 
referencias que a él han llegado, que el 
s eño r Cambo, en su discurso, se o c u p a r á 
poco del mensaje, 
En c a m b i ó éste s e r á el lema del s eño r 
Alcalá Zamora. 
También los segovianos. 
SEGOVHA, 9.-^Hoy se ha c^lehrado 
una imponente man i f e s t ac ión , como so-
l i d á r i d a d con la que t e n í a lugar en Ma-
dr id . 
Se han cerrado todos los comercios. 
Han asistido la D i p u t a c i ó n , C á m a r a 
de Comercio, Cí rcu lo de la Un ión Mer-
cant i l y todas las d e m á s entidades ofi-
ciales. 
L a m a n i f e s t a c i ó n se celebraba en de-
fensa de la unidad nacional y del or-
den. 
En el p á l a c l o de la Dipu tac ión se hizo 
entrega de un mensaje. 
L a Prensa y la manifestación. 
M A D R I D , 9,—Toda la prensa de la no-
che dedica espacioso lugar a comentar 
la m a n i f e s t a c i ó n de etsa m a ñ a n a . 
Todos, los per iód icos coinciden en que 
el acto no ha sido de protesta contra Ca-
t a l u ñ a , sillo de e x t e r i o r i z a c i ó n del amor 
a E s p a ñ a ú n i c a e indivis ible . 
«El Correo ESpañol» dice que es par-
t idar io del regionalismo sin llegar a la 
d i sg regac ión de la madre patr ia . 
«La Acción» escribe que hace falta mu-
cha serenidad, y, sobre todo, mucho es-
p a ñ o l i s m o para salvar a E s p a ñ a . 
« H e r a l d o de M'adrid» afi(rma que los 
buenos e s p a ñ o l e s s a b r á n sobreponerse a 
toda impos ic ión . 
«Diar io Universa l» dice que el proble-
ma a u t o n ó m i c o no ha de resolverlo nin-
gún Gobierno, sino que ha de ser lleva-
do a las Cortes, y és tas d e c i d i r á n . 
KCEI P a r l a m e n t a r i o » califica la ¡mani-
féstación de inoportuna. 
.«El M u n d o » dice que el acto no 'va con-
tra C a t a l u ñ a , que es acto de amor n la 
santidad de la pat r ia , que no admite d i -
visiones. 
También en Lorca. 
1X)RCA, 9. (Oficial).—Se ha verificado, 
sin incidentes, una m a n i f e s t a c i ó n en 
pro de la a f i rmac ión de la unidad de la 
patr ia . 
COSAS F E S T I V A S 
esos hombres no tienen p e r d ó n de Dios! 
Vo bien quisiera consolar a las tres, ca-
s á n d o m e con todas; pero como eso no 
puede ser, d i ré en el pe r iód ico que no 
uay derecho a dejarles a ustedes en esa 
s i t uac ión desesperante. ¡ H a y que ver 
[No casarse! :Con lo bien que les i r í a en 
1̂ mat r imonio ahora que apenas se pu -
le comer y cuando un duro vale diez 
ceales, porque todo i uesta el doble! 
¡Pob rec i t a s ! 
¡Con l o . b i e n que pudieran consolarse 
de .su. injusto celibato oyendo las lamen-
taciones de' las casadas! 
E. CUEVAS. 
X 
p e í Gobierno ciDij 
Dice c: voñor -a-erna.—ViBita» 
i m . N r : í i L . - a m i e n i i 8 - « i l ^ «Ñl 
a p ropc^ .o de k a tranvías 
A l recibirnos anoebe d <r,) '̂1, "i 
v i l s e ñ o r Laserna, nos iu!uiifl'l.!liu'Qfl 
h a b í a devuelto la visita { \ j , i 'l'1'li 
m i l i t a r señor Castell Ordufm. 
T a m b i é n nos manifes tó qu,. ̂  
ecihido los tíómbramientos dé 
V I S T A DE UNA CAUSA 
El asesinato del señor Ordax. 
i 
m i n i s t r a t h o m i l i t a r a favor cf> ' 
faeí Pé rez C a r r i ó n y e\ ,|,. 
guerra a favor de don Bduaror 
nin y Wcstermaycr. 
Igualmente el señor Láser 
que se h a b í a celebrad.: en su*á^M 
la anunciada reun ión par-i o ' f ^ 
la Red Sante-' ' •-' 
nía ii0s 
^"xlerin;, ,]„ \ asunto d( 
vias. 
A la r e u n i ó n acudieron los señop'; 
mencionamos d í a s pasados y desiw1 
t ra tar largamente del asunto qut. i" ^ 
u n í a acordaron que, previo contint!| 
V A L E N C I A , 9.—En el sa lón dorado de 
la Audiencia ha seguido la vista de la 
causa ins t ru ida contra Kni-íque Llueb, 
autor del asesinato del jefe de la esta-
ción del Norte, don Manuel Ordax. 
P re s tó d e c l a r a c i ó n el guardaagujas, C o m p a ñ í a de los T r a n v í a s d,. \y '% 
diciendo que acud ió al lugar del suceso facilite a la Red Santanderlna úvTtM 
al o í r las voces demandando auxi l io , Vías dos coches."de aquella Une -
porque se hallaba en lugar cercano a l en p r e s t a r á n servicio inmediatamente 
que fué agredido el jefe de l a es t ac ión . l í n e a de los t r a n v í a s blancos y evív ^ 
Este testigo ha incu r r ido en a lgunas-v ic io terminará el d ía l . " de i , , . , , ' •'r 
contradicciones. x imo venidero. [Ti-
Mientras tanto, la Red SantunderiJ 
p o n d r á sus coches en reparación i? 
poder dejarlos en buen estado. ^ 
Con objeto de cumplimentar lasS" 
nes del exce len t í s imo señor minist^J 
' la iGobernación, en el térmiiio ^ 
n ú m e r o s , porque es ta l su m o n e r í a y su « l a s todos los s eño re s alcaldes de é 
gracejo, que cada vez deja ver nuevos provincia enviaran una estadística enm 
a t rac t ivos lAlyer hizo algunos n ú m e r o s í116 se hagan constar los datos sipie¡J 
nuevos, entre ellos una serenata de Pie-
MUSICA V TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
E l arte de P i l a r Alonso nó cansa, aun-
que se la vean varias veces los mismos 
r ro t muy bonita, en la qce fué muy aplau-
dida, y todo el púb l i co , m u y niimeroso 
por cierto, que ayer acud ió al Casino, 
stilía haciendo elogios de l a s ímípát ica 
y graciosa artista. 
La pe l í cu l a sobre los- progresos de la 
indus t r ia m i l i t a r i ta l iana g u s t ó mucho. 
Hoy se p r o y e c t a r á una preciosa come-
dia d r a m á t i c a , en la que es protagonista 
la eminente actr iz ga l iana Francisca 
Ber t in i . 
DE B A R C E L O N A 
Detención de un capitán 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 9.—El gobernador ha 
confirmado la noticia que da un per ió-
dico respecto a l a de tenc iún de un capi-
t án del E jé rc i to en l a frontera. 
E l referido c a p i t á n fué a -Port-Bou con 
objeto de pasar .a l Extranjero, no consi-
gu iéndo lo por nq llevar sus documentos Petición de mano, 
en regla.. E l doctor don José Mar ía de l ' m d a j 
Otra vez en Barcelona, la Po l i c í a le pedido para sn pr imo don Félix de Pewdjl 
vigiló ostrec-hamente, siendo al fin déte- Ru¡z , c a t e d r á t i c o de Comercio, ln inaiw 
nido por orden del jefe de Seguridad. de la s i m p á t i c a s eño r i t a de esta 
Se cree que la de tenc ión se. relaciona "Marinea Sáez Mendi/ .ábal . 
con una m a l v e r s a c i ó n de fondos descu- La .buda se c e l e b r a r á en el in timo 
bierta. . a ñ o . 
tes: 
•Primero. Nombre de cada puebln 
sus distr i tos donde hubieran 
enfermos de gripe. 
Segundo. A con t inuac ión del nomu 
del pueWo se p o n d r á el número de habí! 
tantes, el n ú m e r o de enfermos invadidM 
de gripe y las defunciones ocurridas 
P r o c u r a r á n en estos datos la rnavofL 
exactitud posible y los datos de niortali. 
dad s e r á n tomados del Registro Civil 
Tercero. Se" d a r á cuenta del número 
de n i ñ o s h u é r f a n o s de padre y mafój 
que haya dejado la epidemia "en eadi 
pueblo. Asimismo se h a r á constar 1 
h u é r f a n o s sólo de padre o madre que y 
hieran quedado, y de ser posible, la ei 
de los mismos, siempre que sen menoi] 
de catorce a ñ o s . 
Santander, 5) de diciembre de 
gobernador. 
ECOS DE SOeiEDi 
No se casa nadie. 
Estamos plenamente convencidos de 
que no se casa nadie, a pesar de que las 
muchachas cada d ía se visten mejor y 
de que e s t án m á s bonitas cada hora que 
pasa. 
I a culpa, sin duda alguna, la tiene la 
gripe, que met ió el miedo en el cuerpo de 
la juventud masculina, y no se le ha sa-
cado nadie todavía. 
Uistedes r e c o r d a r á n que en aquellos 
d í a s en que nos vis i tó Doña Cripe, ha-
ciendo m á s barbaridades- que un .bolche-
v i k i , se deshicieron todos los mat r imo-
nios que h a b í a en cartera, a pesar de las 
protestas de las futuras m a m á s po l í t i cas 
que ve ían p r ó x i m a la l ibe rac ión de sus 
obligaciones en el hogar, con respecto a 
sus encantadores r e toños . 
Y como el ma t r imonio , al igual que 
los suicidios—ambas palabras en el dic-
cionario p r ác t i co de la vida son s inóni -
mas—, va por rachas, e in te r rumpida una 
cuesta un rato largo reanudarla; de ah í 
que ahora cueste comenzar de nuevo y 
que no se atreva nadie a llegarse a la 
Vicar ía , aunque le prometan que todo 
ello va a salirle como una seda. 
Las chicas, con estas cosas, e s t á n i n -
consolables. A lo mejor va uno a devol-
ver una visi ta a casa de un a m i g ó t e , a 
la vez que a felicitarle porque Te han 
nombrado algo, con la llegada del ólti-
mo Ciobíerno, y se encuentra a la cria-
da y a las n i ñ a s del ma t r imonio hechas 
un Pacíflcb de l á g r i m a s , mientras lan-
zan gri tos e s t e n t ó r e o a : lianientando su 
mala suerte. 
—¿Qué les pasa a ustedes?—dice uno, 
porque no di^an que ante cuadro tan de-
solador perin|anecembs impasibles, 
—Una friolera—exclama la mayor de 
las jóvenes , m e s á n d o s e el cabello" oxige-
nado y b o r r á n d o s e las ojeras al secar-
se las l á g r i m a s — . Que los hombivs se 
han puesto imposibles y como saben que 
por cada" uno hay t re inta de nosotras, te-
nemos que hacer mohines por las calles 
con objeto de llamarles la a t e n c i ó n , y n i 
aun así caen... Y no diga usted que no 
nos hemos excedido en nuestras coquete-
r í a s y vestidos: desde el pisar menudito 
y taconeando hasta el escote p r o l o n g a d í -
simo, y desdo los coloretes y el peinado 
hueco hasta la falda por la rodi l la y las 
gabardinas con c i n t u r ó n , todo lo hemos 
ensayado sin resnHado alguno... 
— Y por si eso fuera p o c o — a ñ a d e l a 
menor de las primorosas mocitas—, ha 
venido a empeorar nuestra s i tuacióta , 
después de la guerra, la e s t ú p i d a g r i -1 
pe... Los hombres, con el temor de aque-' 
líos d ías , mi raban en los per iód icos las 
indas de los Juzgados, para ver los muer-1 
t^s, y se* encontraban, sin querer , con l 
que no se casaba nadie...Y como ninguno 
quiere romper el molde establecido y ser. 
LA SEÑORA 
Doña Antonia Sánchez GutierM 
falleció a?er en Puente de San Miguel 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostóiíc) 
R. I. R. 
Su desconsolada madre, d o ñ a Leocadia G u t i é r r e z Hustainante, 
hermanas d o ñ a Balhina, v iuda de S á n c h e z , y sor M a r í a (Hermaná 4|| 
l a Car idad) ; hermana pol í t ica d o ñ a Sinfor iana Obregón , viudo de Sárc 
che?; sobrinos, sobrinos pol í t icos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus Amistades se, s irvan encomendar en M 
oraciones el a lma de la finada y asistir a la conducción w 
c a d á v e r , que tendrá l u g a r hoy martes, desde el pueblo ( 
Puente de San Migue l al cementerio de Quijas, así conl|̂ J| 
los funerales que se c e l e b r a r á n en Puente de San Migue 
viernes, d í a 13, a l a s diez de la m a ñ a n a . • 
El exce lent í s imo e i l u s í r í s imo oeñor obispo de esta diócesis se lia ''o 
nado conceder 50 d í a s de indulgencia, en la fomra de costumbre;. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
EL SKNOU 
Don fiuillelmo Gómez 
I N G E N I E R O J E F E DE MINAS 
faleció en Torr lavega el 11 de diciembre de 19 6 
. DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS . 
R . I . JP, 
polítlS 
el pr imero, a q u í nos tiene usted compues-
de proceder | tas y sin novio... 
—S' todo eso de rezar a Santa Ri ta y j 
a San Anton io para que nos los t r a igan : 
Con- — a ñ a d e l a fregatriz—, puede usted decir , 
greso, todos los comentarios han girado que ya no da resultado alguno... Sesenta 
noy alrededor del n ú m e r o , m á s o menos d í a s me llevo yo i m p l o r á n d o l o s antes de 
aproximado, de los concurrentes a la dormirme que me concedan aunque sea 
m a n i f e s t a c i ó n , cuya impor tancia por el un viejo. . . y se conoce que tienen mucho 
mimero no puede dudar le . que hacer, 'porque no me han oído. 
« H e r a l d o de M a d r i d » dice que. ha ha- —¡Pero , ricas mía*—dice al fin uno, 
bido cien m i l manifestantes, y otros pe-: cuando han desahogado aua corazones—,; 
Su viuda d o ñ a Carmen Moreno y Posada; sus hijos 11,1,1 V/'.-ía Te-
don M a x i m i n o , don José M a r í a , d o ñ a M a r í a Joaquina, doña Mí .,. 
resa, d o ñ a Carmen, don Francisco y don Manuel ; hermanas 
d o ñ a Dolores y doña Teresa (Religiosa reparadora) Moreno J 
t íos , primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICA N a sus amigos le encomienden a Dios •v, , ñau 
June ra l que se c e l e b r a r á el mié rc 'i« 11. a la* dio/, de ln 
en la iglesia par roquia l de T o r r e l á v e g a . 
las i g l e * ^ 
. „ i olma (,e 
cap 
cho señor . 
Todas las misas que en dicho d í a se celebren en todas I'1* 
pillas de la ni'sma ciudad, s e r á n apln-adas en sufragaKdel n 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
U I V A. R . ^ c O A. ^ H I « T O F 2 I O A 
( R A R A L O S O E R O R T I S T A S y 
¿ / t i 
SAMOT. ¿Te ha gustado la instai í tánea del .otro día, Luis? 
L U I S . ¿Inistantánsa? ¿A qué l l a m á i s entonces vosotros fotografías de exposición? 
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f l [BIHEIIOE UJÉLIE DE VALEBEIIl 
Imsiio de la FÉM palional. 
í>On TELÉFONO 
I BARCELONA, !).—El Drrectoriu de la 
Kcdci acinii pa t ronal del ramo ' de cons-
trucción ha , recomendado eficazmente a 
:sus asociados ÍJHP asistan m a í l a n n a la 
conducción del cad.ávor del joven dmi 
Ramón Llardfít, asesinado o o b a r d e m é n t é 
fk sábado u l t imo en la calle de Valencia, 
. con objeto de hacer públ ico testimonio 
de la i n d i g n a c i ó n que prodncen en la 
opinión sen-ata ¿stos actos ^ de sa lvá-
jisiiin. 
Notas del Municipio 
El alcalde, indispuesto. 
Cuando ayer tarde, como de costupi-
bre, visitamos el despacho de la Alcal-
día, nos en l e r amí i s por el teniente alcal-
de señor Quin tani l la , que el s eño r Pere-
d á Elordi se habla quedado en casa, pe 
deciendo nno p e q u e ñ a indispos ic ión . 
L a Bolsa del Trabajo. 
Cuno estaba anunciado, ayer (arde se 
reunieron en el despacho de la Alcaldía 
Iffi señores Fu^ter Botella, Tos concejales 
pertenecientes a la Comisión dé F.stn-
dios sociales s eño re s don Antonio Lame 
t a , don Isidro Mateo, don Vidal Gómeí 
Collantes y don Jenaro R. Lasso de la 
Vega y el secretario del Ayuntamiento , 
don Sixto Va lcáza r , como asesor, tratan-
do de la creacióri1 en Santander de la Bol-
sa del Trabajo. • 
Los reunidos acordaron faci l i tar hoy 
una nota oficiosa a l a iPrensa de los te-
mas v asuntos discutidos. 
L a cuestión de lo» tranvías . 
Presidida por el s eño r Quintani l la , CO' 
mo delegado del alcalde, se verificó a las 
cinco de la tarde de ayer, en e| salón de 
la Alcaldía, la r e u n i ó n d - los letrados 
nuinicipales s e ñ o r e s Gu t i é r r ez y TJM pa-
ga, del arquitecto señor- Casal ís , del In-
geniero señor Cagigas, del representante 
de la Sociedad «El Sardinero)) señor Nai -
diez y los concejales señores H u í d o b r o , 
Sopel'any, Rosales y Gómez (don Cerva-
sio), todos pertenecientes a la Comisión 
.(Id Obras. 
Fué estudiada la m u n i c i p a l i z a c i ó n del 
servicio de t r a n v í a s de las l ínéas Santan-
•der-iPeñacasI illo y Santandor-Ast illeVo,' 
rácordándose que el asunte) sea estudia-
•do detenidamente por los abp.gadQS mu-
nicipales, informando d e s p u é s acerca íle 
la i ncau tac ión . 
te, el p á r r o c o don Luis Riera, (pie elogio 
grand-ementé la labor llevada a eabo du 
r á n t e los d í a s de epidemia por el rftédfe 
có a (filien se festejaba, haciendo resal 
lar los grandes m é r i t o s del citad/» doctor, 
cuvá labor encomia en bril lantes p á r r a -
fos'. 
El jefe de la sección adminis t ra t iva de 
primera' enseñanza , de la provincia , don 
Manuel Paz González, hab ló t a m b i é n elo-
cuentemenfe, ponderando el trabajo rea-
lizado por el d is t inguido méd ico , que ha 
puesto toda su inteligencia al servicio 
del vecindario del pueblo de Monte, p i -
diendo para él y su c o m p a ñ e r o una re-
compensa, a c o r d á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n , 
por los all í reunidos, pedir l a Cruz de Be-
nefteencia para ambos seño re s y para el 
p á r r o c o don Luis Riera, que- tanto ha 
contribuido t a m b i é n a los rudos traba-
jÓS m o t i y é ^ o s por las terribles circuns-
tancias e p i d é m i c a s . 
E l méd ico s eño r C a r r e r ó se l evan tó a 
con t i nuac ión para dar ' gracias por el 
h o m e n á j é (fue se le ofrecía y m u y emo.-
c ionadó hizo un sentido discurso, que fué 
a p l a u d i d í s i m o . 
. E l vecino José Conzález leyó unos ver-
bos .-n honor del. banqueteado y seguida-
mente, a propuesta de dón Manuel Paz, 
se cursó , en nombre de los jeunidos, un 
oa r lñósb telegrama a l a madre del señor 
C a r r e r ó , que vive en Galicia. Esta deli-
cada a t enc ión fué m u y agradecida por 
dicho facultativo. ' 
Así - t e rminaron los s i m p á t i c o s actos 
realizados anteayer en el vecino pueblo 
de Monte en honor de los dos méd icos del 
lugar. 
toimios M I E S 
E N MONTE 
Una fiesta simpática 
En acción de gracias. 
En el vecino pueblo de Monte se cele-
bró anteayer; domingo, una s i m p á t i c a , 
-fiesta, organizada por el virtuoso p á r r o -
co de aquella iglesia, don Luis Riera. 
•Por la . m a ñ a n a , en la iglesia del pue-
blo, se celebró una solemne fiesta reli-
giosa en acción de gracias al Al t í s imo 
por haberse .terininado la temible epide-
nua que tantas v í c t i m a s ha causado en 
la mayor parte de E s p a ñ a . 
La iglesia del pueblo se hallaba com-
pletamente llena de fieles, acudiendo a 
"Ha todo el vecindario de Monte para ele-
;i Dios sus preces.. 
H Después de la solemne misa, el i lus t ra-
do pá r roco de la iglesia de San Francis-
co, don Agapito Agn i r r e , p r o n u n c i ó un 
elocuente s e rmón , (pie fué escuchado con 
S.ran religiosidad por los asistentes. 
A la función religiosa asistieron las 
autoridades del pueblo "y los médicos se-
«Qres Carrero y Ahasca'l. 
Un obsequio. 
Una ve/, terminado el. acto religioso," se 
celebró el acto de ofrecer a los médicos 
señores C a r r e r ó y Abascal unas ar t í s t i -
cas placas de plata, con sentidas dedi-
catorias y unos valiosos pergaminos, con 
ais firmas de la m a y o r í a de los. vecinos 
' " ' • l pueblo. 
. l'-l p á r roco don Luis Riera tazo el ófiré-
c'mienio del regalo a los méd icos de re 
p r é ñ e l a , s iéndoles entregados los obje-
tos por dos vecinos, en r ep resen tac ión del 
vecindario. 
El médico s eño r C a r r e r ó dió las gra-
'as en sentidas frases y lo mismo hizo 
^ compañe ro el s e ñ o r Abascal. 
Una comida. 
seguidamente, en la escuela de n i ñ a s 
w ee ebró el banquete organizado en ho-
'OÍ' del médico don Vicente C a r r e r ó y a 
*-uyo acto asistieron m á s de cincuenta 
Personas. 
d EI médico s eño r Abascai 1116 obsequia-
u t ambién con una comida en el barr io 
|¿ p Albericia, ofrecida por los vecinos 
^ ' , '-n cuyo pueblo es donde m á s 
* trabajado, asistiendo al acto numero-
80 Publico. 
I. A l banquete del s eño r C a r r e r ó aaistie-
" as autoridades del pueblo. Ofrecien-
do et banquete el concejal s eño r Gómez, 
' "mdo uso de la palabra. »egu idamen 
h l 
. Ayer ce lebró ses ión bajo la presidencia 
de don Angel Jado y con asistencia de los 
•.•ocales natos don" M a r c i a l Alonso y. don 
Agapito A g u i r r e ; los vocales patronos 
don Ladislao del Ba r r i o , don N idal Ruiz, 
don Pedro Casado, don Marcos Rebana! 
y don Maximino Cobo, y los vocales obre-
ros don Bruno Alonso, don Vicente Gon-
zález, "don Saturnino Vázquez, .don San-
tiago Ramos y don Antonio Vayas, ,que 
a c t ú a de secretario. 
Es le ída el acta de la anter ior y se 
aprueba a excepción de lo que én filia se 
dice del dictamen de l a ponencia respec-
to a la C á m a r a de Comercio, que debe de-
e i r : fue o ída su . r ep re sen t ac ión , acordan-
do d e s p u é s la Junta lo conveniente sobre 
el cierre de los establecimientos no ex-
ceptuados.. 
L a jornada mercantil. 
sigue la lectura del dictamen de l a po-
nencia,. F.n cuanto al p r imer punto de la 
r ec l amac ión formulada por l a Asocia-
ción de Dependientes, que dice que se so-
metan al hora r io general o r ég imen de 
apertura y cierre que rige para los co-
mercios no exceptuados,, las tiendas de 
comestibles y similares, a l igua l que lo 
han hecho las del gremio de u l t r a m a r i -
nos,- para lograr de esta manera hacer 
éíéct íya la jornada m á x i m a legal de los 
dependientes, la. ponencia se presenta d i -
vidida, ostentando la parte pa t ronal y 
la .obrera dos criterios diametralmente 
opuestos. 
Abierta y sostenida una ampl ia discu-
s ión, en la que intervienen todos los pre-
sentes, se acuerda, d e s p u é s de le ídos va-
rios escritos del gremio de comestibles y 
ile la Asociación de Dependientes, lo si-
guiente: Que se devuelva l a instancia del 
gremio de comestibles, por no estar re-
dad.ada en t é r m i n o s concretos, q u é no 
dejen lugar a duda, sobre la excepción 
que desean hacer valer sus derechos los 
referidos comerciantes, y que la cursen 
h- nuevo, previstas las condiciones fun-
damentales, para que esta Junta pueda 
resolver en j u s t i c i a ; y que, entretanto, 
dicho gremio cumpla el horar io de aper-
tu ra y cierre de los no exceptuados, has-
ta ipie obtenga la a u t o r i z a c i ó n oportuna 
de esta Junta. La votación f u é : diez vo-
tos-en pro y uno en contra. No pudieron 
votar, por haberse ret irado antes, los vo-
cales patronos señores B a r r i o y Reba-
ñ a l . 
Y se levanta la ses ión, que c o n t i n u a r á 
hoy a las seis dexla tarde. 
0V0d3i:U HOd 
Z A R A C O / A , 9. — Ha com -nzado l a 
anunciada huelga, sin registrarse inc i -
dentes. 
La huelga no eé genera!, cf.mo se ha-
b ía dicho. 
Trabajan IpS tranviarios, los carreros, 
los forjadores, los panaderos, los impre-
sores, los dependientes de comercio y los 
operarios de las f á b r i c a s de a z ú c a r . 
El n ú m e r o de huelguistas asciende a 
10.000. Los obreros visi tan las fábr icas , 
h a c i é n d o l a s parar. 
Se dice que m a ñ a n a i r án al paro los 
carreros. 
•El gobernador ei\ H ha conf.Tenciado 
con los ebanistas, gremio origen del con-
flicto, para buscar la manera de llegar a 
un acuerdo. 
Los patronos se niegan a acceder a los 
deseos del gobernador. 
La Guardia c iv i l patrul la por las ca-
lles. 
Otra huelga. 
MALAGA, 9!—En Antequera se ha de-
clarado la huelga de agricultores. 
Piden cuatro pesetas de jo rna l . 
—Francia recibe de vuestras manos 
las llaves de l a ciudad, que conservare-
mos, s in que en lo sucesivo pueda nadie 
apoderarse de ellas. 
Agregó que los alemanes, en los cua-
renta y ocho a ñ o s que han estado en el 
p a í s , no han sido sino extranjeros que 
estaban de paso. 
• Hizo his tor ia de l a ciudad de Strasbur-
go, recordando la m a n i f e s t a c i ó n , de los 
estudiantes loreneses. 
T e r m i n ó diciendo que hoy era un gran 
d í a para los soldados de la Repúb l i ca . 
P o i n c a r é h i z o - s u paso por las calles 
en medio de grandes aclamaciones. 
El presidente de la R e p ú b l i c a y el del 
Consejo se d i r ig ie run a l Ayuntamiento , 
donde (Poincaré p r o n u n c i ó un discurso 
ile s a l u t a c i ó n . 
Le con tes tó el alcalde. 
E l avance aliado. 
LONDRES.—El comunicado oficial de 
hoy dice: 
«Ayer las avanzadas del Ejérc i to han 
continuado avanzando hacia el Rh in , a l -
| canzando la, l í nea general de Godesbur-
1 go. 
I PARIS.—El p a r i ó oficial americano 
d i c e : 
j «Al N . de Voo las unidades del E jé r -
cito americano han alcanzado l a l í n e a 
' general de Meckemhein-Kempenich. 
I A l S. de Kempenich la l í nea pasa por 
Boíl jes .» 
L a rendición de Mackensen. 
A M S T E R D A N . — E l E jé rc i to del gene-
r a l Mackensen se e n t r e g ó el jueves al 
' general Bertheht, en Harmanstand. 
Manifestaciones en Berlín. 
Ñ A U E N . — A y e r hubo en B e r l í n man i -
festaciones a diferentes horas y de to-
dos los part idos; pero todas las conclu-
siones coincidieron en l a necesidad de 
la Asamblea, nacional y l a recons t i tuc ión 
económica . 
E l servicio militar obligatorio. 
LONDRES. (Oficial) .—El Gobierno de 
l a coa l ic ión i r á a l a conferencia de l á 
paz con l a i n t e n c i ó n def ini t iva de propo-
ner l a abol ic ión en toda Europa del ser-
vicio m i l i t a r obligatorio. 
Un mensaje del Papa. 
ROMA.—El Papa ha d i r i g ido un men-
saje a todos los Obispos ca tó l i cos del 
mundo entero. 
Empieza recordando en él todos los es-
fuerzos que hizo para que cesase l a lucha 
entre los pueblos hasta l legar a la firma 
del armist ic io precursor de una p ron ta 
•paz, de lo que se congratula. 
DÍios, dice, ha escuchado las oraciones 
de los buenos, concediendo al mundo el 
l é r m i n o de l a matanza. 
Quiera t a m b i é n E l ante l a fu tura paz, 
llena de graves complejidades, i l u m i n a r 
a los delegados que tomen parte en sus 
deliberaciones, para que l a paz sea de 
jus t ic ia e inspirada en la equidad. 
Exhorta a los Obispos catól icos de todo 
D I A - F* O L- ¡ T i C O 
El señor Maura formará parte del Comité 
de la Liga de Naciones. 
Se conviene en que la derogación de la ley de Jurisdiccio-
nes se haga 'o antes posíbie.-EI s e ñ o r ¿ p g t n t e no cree que 
bajen las subsistencias.-Se hacen importantes reformas 
en la s i tuación de Marruecos. 
En Gobernación. los Estados Unidos ha dado las gracias 
Kl min is t ro de la G o b e r n a c i ó n s eño r al de E s p a ñ a por los trabajos de salva-
Jimeno recibió hoy a los periodistas a la m e n t ó realizados por el crucero español 
hora de costumbre, m a n i f e s t á n d o l e s que "Princesa de Asturias»». 
DE TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS PIANOS 
P i a n o l a s - p í a n o s > E O L í A f v 
LOS MAS P E R F E Q T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
B. Velido. M i de Estalanle. UaiMer. 
Hospital deJJan Rafael. 
Desaparecida la i áu a objeto de la 
Clausura tefíípoíál ¿i i la visita p ú b l i c a 
a eMe éá t ab lec imien to , de orden saipe-
r i o r vuelve a reanudarse los jueves y 
domingos, de tres y media a cuatro dé 
la tarde, en ve/, de nueve y nu'dia a diez 
de la m a ñ a n a , que era antes. . 
T a m b i é n quedan reanudadas- las con-
sulta? publicas, en los d í a s y horas an-
teriores. 
LA SORTIJA FATAL 
Serie en 15 episodios, de Pathé Fréres. 
L a p o p u l a r í s i m a Derla Blanca, la ar-
tista fayori ta del públ ico , se nos presen-
ta hoy en una nueva pe l í cu la de serie, 
en la que consigue superar los éxitos al-
canzados en si ís ant-r iores produecio: 
aes: id .os misterios de Nueva York», «La 
r n á i c a r a de los dientes Idancos» y '«FA 
correo de W a s h i n g t o n » , 
•«La sorti ja fa ta l» es indudablemente 
la obra defini t iva de la bella actriz nor-
teamericana, re ina indiscutible d i la 
pantal la en este géne ro folletinesco, to-
do acc ión y movimiento, y que tanto ha 
logrado interesar al póbli 'co en estos úl-
t imos años . 
Hoy, martes, d a r á pr inc ip io la referi-
da- serie, que seguramente l l eva rá el 
«todo S a n t a n d e r » al bonito salón de la 
Alameda. 
Instrucción pública. 
Todos los señores maestros y maestras 
de las escuelas nacionales de la provin-
cia, incluso los de Patronato que perci-
ben sus haberes del Tesoro, d e b e r á n re-
m i t i r en el p r imer correo sus t í tu los ad-
ministrativos- al señor jefe de la sección, 
para consignar 'en ellos la di l igencia de 
ascenso tan pronto como, publ iqu • la 
«Gaceta» las correspondientes relacio-
nes. ¿ 
Sala Narbón 
I I o Y 
• La sortija fatal • 
quince episodios. 
I I.TIMA V (¡KNIAl. CHKACION 
de 
PERLft BLflTICA 
m m m m m 
De AlfonsjD X I I I a Sídonio Pa&i. 
LISBOA.—El Rey de E s p a ñ a ha envia-
do a l presidente de la Repúb l i ca , Sido-
nio l'aes, un c a r i ñ o s í s i m o telegrama íe-
lici tándol.- por haber salido ileso del 
atentado. 
Efecto contraproducente. 
LISDOA.—El iGobierno preparaba un 
decreto concediendo una ampl ia amnis-
t í a por delitos pol í t icos y sociales, pero 
ha sido suspendido a causa del atentado 
contra Sidonio Paes. 
Saqueo de un depcaito. 
BERNA.—De Francfort comunican que 
el d ía 8 e n t r ó én un depós i to m i l i t a r un 
grupo de soldados, que comenzó a arro-
j i n a lü calle los capotes y rpantas alma-
cenados. 
E l pueblo se apoderaba en la calle de 
lo que los soldados arrojaban. 
Id saqueo d u r ó una hora. 
La Pol ic ía le p resenc ió con act i tud pa-
siva. 
Poincará, en Strasburgo. 
s rp .AS l iüRGO.—Ha llegado el presi-
denrfce ele la Repúbl ica , habiendo sido re-
cibido por el Munic ip io , senadores, d i -
putados y mariscales de los e jérc i tos 
aliados. 
E l alcalde se ace rcó a M . P o i n c a r é y 
le dió la bien venida en nombre de l a 
ciudad. 
El presidente contesto con un discurso 
so en el que d i j o : 
el 'orbe a que hagan y ordenen oraciones 
en tal .sentido. 
Termina Su Santidad el hermoso men-
saje haciendo un l lamamiento a todos 
los hombres de Estado a que hagan una 
paz de concordia que p e r p e t ú e el orden 
y la fraternidad en el mundo. 
Loia sangrientos sucesos de -Berlín. 
ÑAUEN.—'Por haberse celebrado a l a 
i i i isma hora y en el mismo sitio manifes-
taciones por las tropas Heles a l Gobier-
no y por los par t idar ios de Spartakus, el 
d í a 6 por l a tarde hubo d e s ó r d e n e s en 
Ber l ín . 
Lo sucedido fué lo s iguiente: 
Un importante destacamento de solda-
dos, rodeó , . entre las cuatro y cuatro y 
media, el si t io en que se encontraba el 
Comité ejecutivo de Be r l í n , detenido el 
d í a anterior. 
I Después , el destacamento se d i r i g i ó a 
la. Casa de los Diputados, donde su jefe 
' s a l u d ó a l comisario popular Ebert en un 
discurso que culminaba en l a pe t ic ión de 
que el Comité ejecutivo no in terv in iera 
en el aparato gubernamental n i ejerciera 
p res ión sobre el Gobierno, y que Ebert, 
apoyado en el Poder armado y en l a vo-
luntad nacbuial entera, se e n c a r g a r á de 
la presidencia de la, R e p ú b l i c a social ale-
mana. 
Después de otr^is arengas, d i r ig ió el 
jefe de los soldados esta pregunta a 
Ebert. 
—'Usted h a sido proclamado presiden-
te de l a R e p ú b l i c a alemana, ¿ Q u i e r e 
aqgptar esta e lección? 
Ebert, c o n t e s t ó : 
¡ C a m a r a d a s y c o m p a ñ e r o s : .No pue-
do, no q u i e r ó aceptar l a elección sin an-
tes hablar con. mis amigos. Es asunto de-
masiado transcendental, cuya elección 
p o n d r é en jnanos del Consejo de Comisa-
rios del pueblo. 
• Entre tanto, los concurrentes a dus 
asambleas del grupo Spartakus, que se 
celebraban en las barr iadas del Norte 
de 'Berl ín, se d i r ig ie ron a l a C á m a r a de 
Diputados para poner en l iber tad a l Co-
mi té ejecutivo, el cual h a b í a ya sido l i -
bertado por orden del Gobierno. 
1 En el camino chocaron los par t idar ios 
del Spartakus con las tropas, n e g á n d o s e 
aqué l los a cumpl i r las ó r d e n e s de festas 
para que se disolvieran. • 
I Sonó un t i r o , y una ametral ladora fué 
puesta, en acc ión . 
La m u l t i t u d se d i s p e r s ó r á p i d a m e n t e , 
] para reunirse de nuevo en otras calles y 
d i r ig i rse otra vez a la C á m a r a de Dipu-
tados. 
Gracias a las e n é r g i c a s medidas toma-
i das por el Gobierno no se p e r t u r b ó la 
i t r anqui l idad en el curso de . la noche. 
I E l Gobierno, al l iber ta r al Comité eje-
1 cutivo, y ordenar una inves t i gac ión r ¡ -
i garosa, se ha colocado en el terreno del 
1 derecho. 
1 El n ú m e r o de muertos a consecuencia 
de los sucesos se calcula en 16 y el de he-
ridos en 40." 
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SAN FRANCISCO. NUMERO I I 
ROBO EXTRAÑO 
Un ladrón excepcional 
POR TELÉFONO 
MI HCIA, 9.—En Fortuna le fué roba-
d» a un comerciante, hace algunos d í a s , 
una cartera con una i m p o r t a n t í s i m a can-
t idad de dinero. 
El robado ha recibido hoy l a cartera y 
la sorpresa de que és ta c o n t e n í a l a can-
tidad de dinero casi í n t e g r a con el a ñ a -
' dido de una nota a f ec tuos í s ima , en l a 
I que se le comunica que la m u y p e q u e ñ a 
cantidad que fal ta l a ha inver t ido en co-
1 mer. 
iba a conferenciar esta, tarde con el se 
ño r Largo Caballero acerca de l a huelga 
de il e ñ a r r o y a , que s e g u í a en igua l es-
tado. 
Después man i f e s tó que el gobernador 
c iv i l de Zaragoza le h a b í a comunicado 
el planteamiento de l a huelga general de 
todos los oficios, excepto los t i p ó g r a f o s , 
panaderos y t ranviar ios . 
Conferencias, 
Apoche conferenció el conde de Roma-
nones con el minis t ro de la Gobe rnac ión . 
Luego el jefe del •Gobierno estuvo des-
pachando cerca de tres horas con los sub-
secretarios de la Presidencia del Conse-
jo y del minis ter io de Estado. 
Sobre la de rogac ión de l a ley d é Juris-
dicciones, conferenció anoche el conde 
de RÓBianoQes con los ministros 
Guerra y Gracia y Justicia, conviniendo 
en la necesidad de que el proyecto sea 
ley le antes posible. 
E l Consejo de hoy, 
A las Seis de la tarde se reunieron en 
la Presidencia los ministros, con objeto 
de celebrar Consejo. 
E l presidente di jo que la r e u n i ó n ter-
m i n a r í a a las ocho de l a noche. 
El m in i s t ro Hacienda mlanifestó 
que llevaba varios c réd i tos . 
Acerca de l a conferencia que h a b í a ce-
lebrado con el alcalde de M a d r i d , d i jo 
que h a b í a n tratado de cuestiones intere-
s a n t í s i m a s y ag regó que si el Gobierno 
consigue aprobar l a f ó r m u l a -de trans-
f o r m a c i ó n del a ñ o na tu ra l en a ñ o econó-
mico, el Ayuntamiento p o d r á p ror rogar 
su presupuesto hasta el I de ab r i l , y en 
dicho p e r í o d o p o d r í a resolver el proble-
ma de las haciendas locales. 
El min is t ro de Gracia y Justicia lleva-
ba un expediente de l iber tad condicio-
nal . 
E l de Gobe rnac ión di jo que la huelga 
de Zaragoza c o n t i n ú a ig iml . 
A ñ a d i ó que hab í a conferenciado con el 
s eño r Largo Caballero, conviniendp ven 
que la C o m p a ñ í a de P e ñ a r r o y a se pon-
ga al habla con los obren -. 
El min is t ro de Fomento dijo que lle-
vaba expedientes de poca importancia. 
A l despedirse de lo$ periodistas para 
entrar en el Consejo, di jo: 
—.por sj esta es la ú l t i m a vez, hasta 
otro d ía . 
Estas palabras «leí m a r q u é s de Cort i -
na produjeron la na tura l sorpresa. 
El min is t ro de Abastecimientos man i -
festó que los Estados Unidos han auto-
rizado la salida para E s p a ñ a de 20.000 
toneladas de sulfato de a m o n í a c o , conce-
sión que es de g ran i n t e r é s para los co-
secheros de arroz y m u y de estimar, por-
que dicho a r t í c u l o es m u y solicitado én 
los Estados Unidos, donde hay poco ex-
ceso de p r o d u c c i ó n . 
Llevaba al proyecto declarando l ibre 
la venta de gasolina. • 
En general, ref i r iéndose a las subsis-
tencias, di jo que puede el p a í s estar se-
guro de (pie mientras permanezca en el 
minis ter io de Abasteeimientos no sobre-
p o n d r á su i n t e r é s pa r t i cu la r al del pú -
blico. 
No e spe ro—agregó—que bajen las sub-
sistencias; contento puede darse el p ú -
blico con que no suban m á s , porque la 
s i tuac ión en todos los pa í ses es la de i m -
portar , por lo menos durante las dos p r i -
meras cosechas. 
A ñ a d i ó que si le quedaba tiempo ex-
p l i c a r í a en el Consejo varios asuntos de 
su departamento. 
El ¡Consejo t e r m i n ó a. las nueve de la 
noche. 
Se f a ' i l i t o la- siguiente nota oficiosa: 
«El presidente del Consejo expuso al-
gunos aspectos de la s i t uac ión de Ma-
rruecos. Se a b o r d ó este problema d e ca-
r á c t e r inaplazable, p r o p o n i é n d o s e algu-
nas medidas que reclama la s i t uac ión . 
• -De acuerdo con el min is t ro de la Gue-
r ra , se a c o r d ó imponer en p r imer tér-
mino una t r a n s f o r m a c i ó n de c a r á c t e r 
funcional en la A l t a Comisa r í a . 
LA! consecuencia de esta p ropos ic ión , se 
a p r o b ó un proyecto que modifica funda-
mentalmente aquel organismo. • 
El decreto oportuno le s o m e t e r á el m i -
nistro el p r ó x i m o m i é r c o l e s a la firma re-
gia, separando las funciones del Al to Co-
misario y el A l to mando m i l i t a r . 
De este modo queda exento de preocu-
pac iónés , puramente t é cn i ca s v mil i tares, 
pudiendo prestar m á s a t enc ión a la la-
bor po l í t i ca y adminis t ra t iva . 
El cargo de general en jefe de la fuer-
za de Afr ica queda supr imido. 
Nuestra zona de influencia se rá d i v i -
d ida en dos secciones: or iental y occi-
dental, mandadas por los comandantes 
de Mel i l l a y Ceuta, y estos comandantes 
q u e d a r á n sujetos para la adopc ión de 
planes mi l i ta res a las instrucciones del 
(Alto Comisario, corriendo a su cargo ún i -
camente la e jecuc ión dentro de las con-
dicionas que le s e r á n fijadas. . 
Se a c o r d ó incorporar la ciudad de Me-
l i l l a al r é g i m e n mun ic ipa l común , crean 
do un Ayuntamiento . 
El presidente r e d a c t a r á el decreto co-
rrespondiente. 
Fueron aprobados varios expedientes 
dei (Fíacienda, iFómiento, Gobe rnac ión y 
Gracia y Justicia. 
El min i s t ro de Abastecimientos expli-
có la s i t u a c i ó n del problema de los car-
boneros y expuso los paliativos aplica-
bles. 
A propuesta suya se a p r o b ó el decreto 
sobre l ibre venta de la gaso l ina .» 
Ampliación. 
A la salida del Consejo, el minis t ro de 
Hacienda di jo que h a b í a n tratado de l a 
rebaja del t ipo contr ibut ivo del consor-
cio bancario f rancés , estableciendo un t i -
po a n á l o g o a l de los Estados Unidos. 
L a presentación al Parlamento. 
El Gobierno se p r e s e n t a r á m a ñ a n a , a 
las tres y media, en el Senado, y a las 
cuatro y media o cinco, en el Congreso, 
i Dos notas. 
\ En el minis ter io de Estado han fac i l i -
I tado una nota oficiosa dando cuenta del 
naufragio, en la b a h í a de Tánge r j de un 
' bpte a u t o m ó v i l perteneciente a l vapor de 
guerra americano « L a n d s a h e » . 
I Refiere el suceso en l a fo rma ya cono-
. cicla y dice que el agente d ip lomá t i co de 
T a m b i é n han facil i tado en el ministe-
r io de Estado otra nota, que dice: 
L a de l egac ión de Su Majestad en Bru-
selas in forma que ya han llegado a A m -
beres buques mercantes de diversas na-
ciones. 
Por v i r t u d de los trabajos recientemen-
te realizados en el Escalda, se ha com-
probado que hay en la parte m á s difícil 
de los pasos, ¿o pieá de profundidad en 
la marea baja y 32 tíh la^marea a l ta , lo 
cual no permite la entrada a los buques 
de g r an calado. 
E l Comité de la Liga de naciones. 
H a sido l i nnado el decreto relativo a 
la c r e a c i ó n del Comi té de l a L i g a de Na-
ciones. 
E s t a r á formado por catorce vocales, 
, siete de los cuales s e r á n nombrados por 
a, ¡ el Gobierno y los restantes por el Estado 
Mayor del E jé rc i to y l a Armada , l a Aca-
demia de Ciencias P o l í t i c a s y Morales, 
la Academia de Jur isprudencia y otros 
organismos. 
Se asegura que f o r m a r á n parte de l a 
L iga los s eño re s M a u r a y Gasset. 
Los altos cargos. 
Se dice que s e r á nombrado subsecreta-
r io de Abastecimientos el s e ñ o r Ortega 
Gasset. 
T a m b i é n se dan como seguros los 
nombramientos siguientes: 
Director general de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
Velasco. 
Idem de Penales, s e ñ o r A b r i l . 
Director del Ins t i tu to Geográfico y Es-
tad í s t i co , s eño r P e l e g r í n . 
Una conferencia. 
Esta noche han conferenciado el conde 
dff Romanones y el embajador de I t a l i a . 
^ias vanas. 
• POR TELÉFONO 
Los republicanos. 
S E V I L L A , 9.-̂ —Los velementos ¡republi-
canos han celebrado una r e u n i ó n , f i jan-
do pa ra el d í a 22 la fecha en que han de 
celebrar el m i t i n de o r g a n i z a c i ó n repu-
blicana. 
En este acto t o m a r á n parte los s e ñ o r e s 
Len-oux, iRarriobero, Domingo y iPrie-
to (?) 
Notas necrológicas. 
En el pintoresco pueblecito de Puente 
de San Migue l , falleció ayer l a vir tuosa 
y respetable s e ñ o r a d o ñ a Anton ia S á n -
chez Gut i é r rez , rodeada de su a m a n t í s i -
ma f ami l i a . 
iA su madre, d o ñ a Leocauia G u t i é r r e z 
Hustamante, hermanos y resto de sus fa-
mil iares , a c o m p a ñ a m o s en el dolor que 
sufren en estos momentos, a l a vez que 
les llevamos el testimonio de n u e s t r ó pér 
same m á s sentido. 
Jarabe ROTHUAR 
Cur a la T O ® 
I 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota-de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En e| Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco les 
7 domingos. 
Francisco Setien 
Especialista en enfermedades .de 19 nariz, 
garganta y oídos. 
' BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a s e K 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de panoa y 
.'.nferruedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 82t. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort, Mar t i l lo , 5. 
Se a m p l i a una pens ión para s e ñ o r a s y 
señor i t ae . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. . 
Coche para el servicio dei pensionado. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento in t e ré s 
a n u a l 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depós i tos en efectivo, valores y alhaja*. 
Cuentas de crédi to p a r a viajes, giros te-
legráficos. , 1 ... 
Negoc iac ión de letras, descuentos, p r é é 
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado de l Gobierno por v i r t ud de la ley 
de 29 de junro de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in -
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tetíaria de lincas de la provincia ; sobre 
ropas, m u e b l é s y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MARTES, a las cuatro y media do la tarde. 
E n t r e l l a m s s , PROTAGONISTA Francesca Bertini. 
VARIERES: P I L * L A L O N S O 
ÉIL M U E B L O C Á N T A B R O 
i 
m ñ R C A 
registradas. Coñac 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
Oo^ieorclia 111x01. - Tolétoiio 
GRAN EXPOSICION D E ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS L A S N O V E D A D E S - -
ELULISSOIM : O. R O -
-E3 EL R X S : D O R -
MEIUIL- : MEIYER 
S A S T R E D E LA R E A L 0A8A 
Blanca, núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
a la escuela y ' a los no sujetos a Rste 
deber. 
Con rspocial in t e ré s hemos seguido du-
raitte la guerra un movimiento, a l (|ut' 
, sé califica en Alemania de lucha por l a 
! irscuola ún ica» . 
En Alemania hay muchas menos escue-
las part iculares para n i ñ o s y n i ñ a s de 
padres ricos que en Francia , Ing la te r ra 
y los Estados Unidos de N o r t e a m é r i c a . 
Casi toda la i n s t r u c c i ó n os p ú b l i c a ; es 
decir, que e s t á organizada y sostenida 
por el Estado y los A y u n t a m i e n t o s . » 
L A S 
R Í E : T A S 
A S P E R E Z A S 
DE LAS 
M A N O S 
desaparecen con una sola ap l i cac ión de 
ESCERÍNñ 
de|ando la piel lina, suaue y deliciosa. 
Para los cuidados diarios del culis 
Jabón "ESCERINñ", 
edmirablr produdo de locador 
frescos 
de I y * p é s e l a s 
De venta en Santander: P é r e z del Mo-
l ino y C o m p a ñ í a , José M a r í a So to r r í o , 
Diez, F. y Calvo y principales farmacias 
Leyendo periódicos. 
" «Le Tempa». 
Da cuenta en un despacho de Copenha-
gue de que el Convenio firmado entre D i -
namarca e Is landia ha entrado en vigor 
en 1 de diciembre. De nho ia en adelante, 
l a I s landia f o r m a r á un Estado indepen-
diente. L a nueva bandera islandesa ha 
sido arbolada en Rei jkiach, siendo salu-
dada con salvas por los buques daneses. 
«Diario de Zurich». 
Publica estos datos de la e n s e ñ a n z a en 
Alemania: 
«Un pueblo de verdadera cul tura no s? 
hace m á s incHltp en medio de las calami-
dades de la guerra. Las circunctancias po-
d r í a n primeramente, reducir los medios 
considerablemente para los fiii?s ( al tura-
Ies; pero el í fiSia existente de i n - i r u c c i ó n 
que ha existid-' u n a ve/., c^niumV) viva , 
b u s c ó durante la guerra, no s ó l o conser-
var lo que h a b í a creado en t iempo de 
paz, sino t a m b i é n extender lo que en 
la paz h a b í a s ido comenzado, y hasta so-
lucionar nuevos problemas, velando por 
nu 'vas instituciones que h a b r á n de vol-
ver a sanar los d a ñ o s morales de la gue-
r r a . 
Alemania corresponde a los pocos Es-
tados culturales de Europa que han líe-
vado a Ja p r á c t i c a del modo m á s con-
cienzudo y con todas sus consecuencias 
la asistencia obl igator ia durante ocho 
a ñ o s a l a s escuelas do n iños y n i ñ a s . Sólo 
distri tos rurales en Baviera y Mecklem-
bín ' í i ) t unen s¡tiL años de escuela, dasde 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju i c io ora l , referen-
te a causa seguida en el Juzgado de Rei-
aosa, confia Luisa González Méndez, acu-
sada de ün delito de infantieio. 
La defensa, encomendada al letrado se-
ñ o r Collantes, sostuvo qu • su defendida 
no era autora del delito calificado por el 
fiscal. 
Después de los informes y hecho el re-
sumen por .e l s eño r presidepte, el jurado 
dio veredicto de inculpabi l idad y la Sala 
dictó sentencia, absolviendo, libremente, 
a la Luisa González, y mandiindoia pu-
ner en l ibertad. 
Suspensión. 
•El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a 12 
del corriente, referente a cajisa seguida 
üii el Juzgado de Vil lacarr iedo Contra Jo-
sé Ruiz F e r n á n d e z y otro, por estupro, 
ha sido suspendido, lo que se hace sabef 
n fos testigos para que no coi naiezcan 
ante esta Audiencia. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado juez de pr imera ins-
tancia e ins t rucc ión del dis t r i to del Este, 
de esta capital , don Víc tor Cobián y Tre-
ra. iNuestra m á s cordial enhorabuena. 
J S L Í « x o F2Í vi i ̂  
P U E R T A LA S I E R R A , 9.—Teléfono 619 
Instalaciones e l éc t r i ca s y venta de tna-
leii.aies para las mismas. • 
Gran surtido en eatufas eléctricas. 
cia pa só a dispos ic ión del Juzgado de 
ins t rucc ión del part i f tó . 
T O R R E L A V E G A 
'Un .fresco.—I.;i benemér i t a del puesto 
de esta ciudad ha detenido, pon iéndo le 
a d ispos ic ión del Juzgado correspondien-
le, a un joven de diez y nueve a ñ o s de 
edad, domici l iado en Torrelavega, como 
autor de haber cometido varias estafas 
de 25 pesetas, va l i éndose del nombre de 
su padre, en nombre del cual se d i r i g í a a 
los amigos para que le facilitasen aqu 
lias cantidades. 
Cuando fué a pedir a uno de ellos una 
cantidad de 50 pesetas, se c o m p r o b ó el 
e n g a ñ o y el joven y «a i reado» pollo fué 
detenido. 
R E N E D O 
Robo deacublerto.—Gnrmmicji ayer la 
b e n e m é r i t a d'1 puesto de Renedo la de-
tenc ión , en el pueblo de referencia, de un 
•ndividuo llamado San Emeterio Pi la , co-
mo autor del robo de upa novil la , veri-
ficado el 30 del pasado mes. a la vecina de 
Pomaluengo Juana Iglesias, de cuyo ro-
llo dimos cuenta en esta misma sección 
a nuestros lectores. 
Se ha descubierto al autor del robo, 
porque és te vend ió la piel de la novi l la 
robada a un comerciante del Astillero, 
donde fué deco iu i sáda por la Guardia ci-
vi l , p r a c t i c á n d o s e de spués en el domici-
l io del detenido un rernnocimiento, que 
dió por resultado el balla/.go de algunos 
huesos del referido an imal . 
E l detenido, as í como el atestado ins-
t ru ido al efecto, fué puesto a disposic ión 
del Juzgado de aquel t é r m i n o . 
ijos d e s d é tres pesetas, calle huéspedes 
cén t r i ca . 
' Razón esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
L A S CAMPANILLAS" 
le fama mundia l , ee el que por su reco 
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co 
rnercio de ul t ramar inos 
LOS A Z G A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o ^ 25 y 29.—Torrelave^n 
D E A G R I C U L T U R A 
.ci a los trece «ü'ios d». « d^ 1 W u t -
temberg, de los siete a los catorce. 
Aun cuando en las grandes ciudades de 
Alemania mil lares de escuelas han sido 
convertidas en cuarteles y hospitales, y 
aun cuando unos lOü.OOO maestros se erí-
cuentran en c a m p a ñ a , n inguna escuela 
p ú b l i c a ha sido cerrada permanentemen-
te, s egún tomamos del pe r iód ico ó r g a n o 
d i Magisterio. 
A ocupar los puestos de los maestros 
llamados a filas o muertos en c a m p a ñ a 
han venido maestras, o el personal do-
cente no cec lu tádo se hizo cargo, .como 
ocurre generalmente durante el p e r í o d o 
de paz en las escuelas rurales, de varias 
clases para ins t ru i r a los n i ñ o s conjun-
tamente >• por separado. 
En lugar de los edificios escolares, con-
vertidos por la autoridad m i l i t a r en cuar 
teles y hospitales cu las grandes ciuda-
des, las escuelas (pie quedaron libres se 
aprovecharon m á s de forma correspon-
diente, y a menudo se instalaron en un 
edificio dos y a veces tres Cuerpos de es-
colares en diversos tiempos. Esto ha lle-
vado ciertamente a la reducc ión de las 
horas de clase; pero ha impedido que l a 
educac ión e ins t rucc ión del pueblo se 
suspendiera, aun por poco tiempo. Sen-
cillameute, en las grandes ciudades don-
de hubo de realizarse semejante r e u n i ó n 
de escuelas, se crearon en medio de la 
guerra organismos especiales para el 
cuidado y educac ión de l a juventud. 
Así . por. ejemplo, Mun ich , ciudad que 
de sus 60 grandes edificios escolares tuvo 
que dedicar 30 para cuarteles y hospita-
les, ha aumentado sus Asilos de n i ñ o s y 
n i ñ a s de 28 a 68, y sus jardines de l a i n -
fancia, de 40 a 70, a fin de poder v i g i l a r 
y ocupar fuera de las horas de clase a los 
n i ñ o s que tienen la obl igac ión de asist ir 
Deshelamiento de las patatas y de otros 
frutos. 
Un profesor f r ancés de lAgr icul tura dice 
que para deshelar los frutos debe sumer-
gí rse los en agua fresca, y no en agua ca-
liente, como equivocadamente suele ha-
cerse. Si en 'el agua f r í a se disuelve un 
poco de sal, la ope rac ión r e s u l t a r á m á s 
satisfactoria. Las patatas y todos los f ru-
tos, de spués de sumergidos var ias , vece? 
duranle una hora, deben secarse bien y 
exponerlos al sol, con lo que p e r d e r á n el 
hielo que les hace desmerecer y hasta ser 
nocivos al consumo. 
Conservación de log tomates. 
Para conservar estos ricos productos de 
la huerta deben tomarse bien maduros, 
t r i tu ra r los con el t r i t u r ado r de carne y 
extenderlos en un lienzo, colocado, enci-
ma de un enrejado me tá l i co , con el fin 
de qu j escurran bien. La pulpa así obte-
nidñ debe echarse en un puchero de ba-
rro cocido y bien v idr iado, que contenga 
un gramo, por l i t r o de pasta, de ác ido sa-
licílico y algo de sal, cubriendo la boca 
del puchero con dos c e n t í m e t r o s de aceite. 
Así se conserva largo tiempo, y para 
consumirse debe pasarse la pasta "por un 
colador, para evitar las impurezas. 
Arriendo establecimiento i 
de u l t ramar inos , en el cruce de carrete-
as de S a n t i b á ñ c z de Carriedo. Informa-
rá su d u e ñ o , don Manuel Arroyo. 
os espectáculos 
, SALON P R A D E R A - — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
. cardo Puga. 
i A las seis y inedia : «El doctor Gimá-
nez». 
A las d iez : «Rosas de otoño». 
; SALA NARBON.- -Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
i l .esde las seis de la tarde.—Estreno del 
pr imero y segundo episodios de la inte-
resante serie, de la Casa P a t h é , «La sor-
rija fa ta l» . 
El jueves, «Tosca». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la ta rde .—«El secre-
to del d r a g ó n » . 
tíRAN S A F E R E S T A U R A N T 
r&i*urs£l tn ti SarcHntro: MIRAMA* 
H A B I T A C I O N E S 
f-a Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: . 
Comidas distr ibuidas, 1.081. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respectivos puntos, urio.# 
Asilados que quedan en el d í a . de 
hoy, 104. 
JABON CHIMBO 
El mejor de lodos los jabones por kn 
omponentes de su fabr icación y su eiv 
aerada « laborac ión . E l m á s económico 
io sólo por ser ©1 que m á * dura, sino por-
que no estropea n i quema los objeto» la 
vados con él. 
Pi-didlo en todas partos, exigiendo fii«je 
>r« la marca l a m p a d a t n cada trozo. 
metala. 
Je 000 y 250 gramos oxciailvs 
á o l s a s y Mercados 
Altos Momos de Vizcaya, a 652 y G55 
por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 643, 040, 
638, 637, 633. 632 y 631 pesetas, fin del co-
rr iente; 640, 638, 635, 636 y 683 pesetas. 
Felguera. a 230 por 100, fin del co 
rricnte. 
Explosivos, a 304 por HK), coulado. pre-
cedente. 
Obligaciones. 
Tudela a l i i lhao . pr imera s ric. a 
101,50 por 100. 
Especiales, a 99,90 pnr 100. 
AlSa§Uaj a 89;7Q por 100. . 
..Hono^ de la Sociedad Kspannln de 
(lonsl rucción Naval , a 104,50 por 1(H). 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,05; libras 20.000. 
Londres cheque, a 23,90; l ibras 1.400. 
Amort i /ab lc , 5 orp 100 (1917), a 93,5! 
y «nteritis 
apendicitis 
la tisis), 316; afecciones del 
(menos c á n c e r ) , 6 ; diarre 
(menores de dos a ñ o s ) , 
l i í i t is , 4 : cirrosis del h ígado , 2 ; rjefritw 
aguda y mal de Hright , 13; tumores nn 
c.•mcero ¡os y otras enfermedades de \{[-
ó r g a n o ^ genitales de la mujer, 2; sentfc 
emia puerperal (liebre, peritonitis, i|t. 
Litis puerperales), 0 ; , otros accidente^ 
puerperales, 8; debilidad congénita & 
vicios dj- confo rmac ión , 21 ; seiulidiKj' 
-,3; muertes violentas (excepto el süiéf 
dio), 9; Otras enfermedades, 170; enfg^ 
medades desconocidas o mal dofinídaá 
30. Total de defunciones, 2.630. 
S A N T A N D E R 
Amortizable, 5 por 100 :1017), a 93,55 
por 100; pesetas 13.500. 
Cédu la s del Banco Hipotecario, 4 por les: buen surt ido. 
100, a *>8 por 100; pesetas 13.500. 
Idem i d . i d . , 5 por 100r a 106 por 100: 
pesetas 2.500. 
Acciones Banco E s p a ñ o l del Río de l a 
Plata, a 356,50 ; 30 acciones. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , al con-
tado, a 152, 153 v 152 pm' 100; pesetas 
35.000. 
Idem id . i d . , a fin enero, a 156 por 100: 
pesetas 4.500. 
Obligaciones Avuntamiento dt' Santan-
der, 5 por 100, a 84 por 100; pesetas 5.000. 
Idem iFerrocarr i l Astur ias , Galicia y 
León, pr imera , a 65,50 por 100; pesetas 
85.000. 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA lina francesa y americana 
gemelos p r i smá t i cos . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuche^ de G e o m e t r í a , reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Se hacen toda clase de composturas 
Teléfonos 521 y 453 
S E C C I O N 'MARITÍMA 
Presentaciones.—Se interesa la presen-
tac ión en esta Comandancia d.' Mar ina de 
d o ñ a Rogelia González, madre del i n a ; | u i -
nista don R a m ó n Salvado. 
* * * T a m b i é n d e b e r á n presentarse, para un 
^ asunto que las interesa, Arsenia González, Idem sociedad Nuevíi M o n t a ñ a , a 85,50 M a r í a LoV(l|a- y ArsiH|¡;i Ali|S 
por 100; pesetas 14.500. 
Idem Electra de Viesgo, a 99 por 100; 
pesetas 59.000. 
Asi mismo se interesa la p ré sen t ac ión 
de José Sá inz del Rio y don Antonio A l l e r 
Bonos Constructora Naval , a 105,25 por ^ heridos en la ca tás t ro fe del « S a n t a 
Agueda» . ÍO0; pesetas 6.000. 





























































C R O N I C A R E G I O N A L 
CABEZON DE LA S A L 
Un detenido.—Bor la Guardia c ivi l del 
puesto de esta vi l la , ha- sido detenido el 
vecino Antonio F e r n á n d e z Ca lde rón , de 
veintiocho a ñ o s de edad, casado, ven-
dedor ambulante, conio autor dfe haber 
ofendido g r a v í s i m a m e n t e a ' una joven de 
dieciséis a ñ o s , t a m b i é n de etsa vecindad. 
La de tenc ión fué hecha en vi r tud de 
una denuncia presentada por el padre de 
la chica, y aunque el . detenido negó su 
p a r t i c i p a c i ó n en el hecho, la joven le re-
co?ioció, por lo cual el sujeto de referen-
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Coníecclón artística de ramos, canastillas ? coronas 
9 A. . . 
9 G y H 
•5»i^rMa*bl« 5 por 100 F. 
B • E..'.-
• B D. .. 
. » C . 
B B . . . 
« N A. . . . 
\mort izable, 4 por 100, F... 
•^anco de E s p a ñ a 
» Hispano Amerlcam 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie.A 
'dem i d . , serie B 
Azucareras, estampillada.' 
ídem, no estampilladas... 
üxterior , serie F 86 25 
Cédulas al 4 por 100 ' 97 70 \ 98 00 
^ranooi 92 10| 91 25 
f ib ras 23 92 26 64 
'íottfcrs 5 00 0014 97 00 
(Del Banco Hispano AmerLaku, j 
B I L B A O 
Tondas públicos. 
In ter ior , serie A, a 79r po 100; sette B , 
a 77 por 100; srie "C, a 78,65; serie E, a 
76,70 por 100; especiales, a 78,50 por 100. 
Amortizable, en t í tu los , serie A, a 95,40 
por 100; serie B, a 94,60 por 100 ;serie C. 
a 94,60 por 100; serie I ) , a 94,50 por 100; 
en t í tu los 1017, series A, H v C, a 93,30 
por 100. 
Aooion«8 
Banco de Bilbao, a 2.020 pesetas. 
Banco d i Vizcaya, a 1.700 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera , a 700 y 
780 pesetas. 
Banco Españo l del Río de la Plata, a 
356 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 4íW) pesetas. 
Ferrocarr i les Vascongados, a 530 pese-
.tas. 
Naviera Sota y 'Aznar, a 2.840 y 2.830 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.020 y 3.010 
peestas, fin del corriente; 2.970 pése las , 
cantado, precedente; 2.090, 3.000, &0Í5 y 
3.005 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.015 peestas. 
Naviera Vascongada, a 1.140 pesetas. 
Naviera Bachi . a 2.800 pesetas. 
[Naviera Gui^mzcoana, a 555 pesetas. 
m i l ' V " V A n m i I A <in corriente; 550 pesetas. faUlfe. ^ i f K K ' L L A I V; '~v" i : ; " i l a l " ' ' | , ; i ' I ' " Navegacinn. a 925 
pGSátflS. 
Mar í t ima . Bilbao, a 445 y 449 pesetas. 
Naviera í z a r r a , a 505 pesetas. 
Naviera I t u r r i , a 800 pesetas, 
f lul leras del Sabero v Anexas, a 1.0K0, 
1.070 y 1.060 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 700 pése las . 
•Minas de Cala, a 375 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 010 pesetas, 
contado, precedente. . 
M^ngemor, del 1 al 2.000, a 240. 
(ANT1L.UO SUIZO) 
a<srviclo ¿ la eart& j por sabl«rto». 
S«rvleio •»pléR414o p&ra ko4at, >>•• 
;a«t«s y odmmebB. 
SUCESOS DE AYER 
Las Ordenanzas. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
una sirviente de la calle dé Móndcz Nú-
ñez, por haber sacudido las a l f o ñ d m i s a 
ta vía púb l i ca , cosa que e s t á prohibido, 
Ségtiii las ordenanzas municipales. 
— T a m b i é n d e n u n c i ó la Guardia mun i -
cipal un poste de la luz eléct r ica , exis-
tente en la calle de la E n s e ñ a n z a , que se 
halla en estado ruinoso.-
PUENTE. NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para rionce 
Uas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién hacidoe, forma in-
glesa y españo la . 
Sociedad de obreros albañiles.—.gsta 
Soc iedad cel i ' | ) i ' ; i ! - , i j í i r t a ; g e n e r a l ordina* 
r i a el d i n 10 del c o r r i e n t e , a las sois de 
l a tarde. 
Se s ó p l i c a l a m á s p u n t u a l asis tencia de 
los c o m p a ñ e r o s . 
G A N A D E R O S 
So vende 
partida glande hie ba 
de buena cridad. 
Hernán Cortés» 8,1., 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
D I A 9. 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 3 ; hembras, .3. 
Defunciones: José Alonso del Campo, 
veint icuatro a ñ o s ; San José, 6,. segundo. 
Marcel ino Antonio Sarabia Palacios, 
cincuenta a ñ o s ; Ar raba l , 12, tercero. 
Matrimonios:: Ninguno. 
Distr i to dei Oeste. 
Nacimientos : Varones, 2 ; hembras, 2, 
Defunciones: Miguel Gás tañeda Sáiz, 
(juince meses: Calzadas Altas, 48, man-
sa rda. 
Humberto Gonzalo Santos Alcalde, 
treinta y seis a ñ o s : Vargas, 23, tercero. 
A u r i n a Gayón Sánchez , diez y ocho 
a ñ o s ; Monte (convonto). 
M a r í a J e s ú s López Aguilera , un mes; 
Casa de expósi tos . 
M a t r i m o n i o s : Ninguno. 
Oí-. C O F t P A S 
OCULI.STA 
San Tranotao, I I . 3. 
lompaflíaTrasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
Alcaidía de Santander.—Acordado por 
el Ayuntamiento sacar a concurso día mé-
ritos la plaza de aux i l i a r de las clases 
dibujo l ineal , adorno y figura del Ins t i -
tuto Carbajal, la Alca ld ía , en su ejecu-
ción, ha dispuesto se anuncie en el «Bo-
letín Oficial» y per iód icos locales, por 
t é r m i n o de diez d í a s , que e m p e z a r á n - h 
contarse desde la pub l i cac ión olicial de 
este anuncio. 
•Las instancias, docnnv ín ta i l a s , se pre-
s e n t a r ó n en el Negociado dé Deneficen-
cia de la S e c r e t a r í a munic ipn l , dentro 
del plazo concedido. 
Las condiciones y d e m á s anlecedcnlcs 
se ha l lan df? manifiesto en dicho Nego-
ciado, durante las horas de oficina. 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S 
El d í a 2()'de este mes s a l d r á de este 
puerto, para los de Gi jón , L a C o r u ñ a , 
V i l l aga rc í a , Vigo, Ceuta, Mel i l l a y p r i n -
cipales del M e d i t e r r á n e o , el nuevo y rá -
pido vapor 
"Marques de Campo" 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios. 
'SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685, 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 13 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
Asuntos judiciales 
GERMAN |AI.VAHK,Z PALAZUELOS 
Secretario municipal* 
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
Mata9dero.—Romaneo del d ía 8: Reses 
mayores,. 24; menores, 22; kilogramos. 
Cerdos, 9; kilogramos, 832. 
Corderos, S&j kilogramos, 27fi. 
Carneros, 2: kilogramos, 29; 
Romaneo del día !): Reses mayores, 
m Miores, 10; kilugramos, i,776. 
Corderos, 12; kilogramos, 85. 
Carneros, 1; kilogramos. 12. 
ío; 
E L C E T V T Í Í O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor da Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la N» 
va; Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c ' " 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 12h 
Caridad.--N<is d i r i g í una carta una 
¡.rifeliz mujer, llamada M a r í a Basurto 
Vi la , viuda, de nacionalidad mejicana, 
recogida por caridad en el seguíalo piso 
de la casa n ú m e r o 10 de la calle del Río 
de la 'Pila, solicitando de nuestros cari-
tativos lectores, una l imosna para peder 
ir a Val ladol id . a traer del Manicomio 
a un hi jo que ingresó en aquel benéfico 
establecimiento hace a l g ú n tiempo y se 
hal la ya perfectamente restablecido. 
Los donativos se reciben en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Observaciones metereotógicas. 















Barómet ro a O0 y al nivel del 
.mar.. . . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento. . i* V " '• 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 22,ü. 
Idem m á x i m a a la sombra, 13,3. 
Idem mín ima , 9,0. i 
K m . recorridos por el viento do 8h ayer 
8h hoy, 180. 
Lluvia en mpu en el mismo tiempo, M-




a y i i 
¡as temos fármacos y droguería 
Según datos de la Dirección general 
dol Ins t i lu lo Geográfico y Es tad í s t i cu , 
procedentes de los Registros civiles, el 
mo\ i in iento na tu ra l de la población dn 
esta provincia, durante el mes de octu- 163?"^lK557(Los"prÍmeroe siguen a 0 ^ -
bre. fué el s iguiente : ; . do.) ^ 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 
(Los dos ú l t imos son ^ 
Serv ció de trenes 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santan.'er: a las 8,15 y 16,$>-
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Dilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a la« 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró 'n: a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L ié rganes : a las 
12.15, 14.55 y 10,45. _ J 
De L i é r g a n e s a Santander: a la« 
11,20, 14 y 18,20. oc np 
De Santander a Orejo: a las 17,3o. t»" 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las 10 y j ? -^ 
Salidas de Ontaneda: a fas 7.28 y l^3"" 
S A N T A N D E R L U A N E S 
Salidas de Santander: a las 8. I-10-
Poidac lón calculada, 323:636. 
N a c i d a : vivos, 886. varones, 406. 16,28'y 20,34. 
hembras, 420; leg í t imos , 8 i6 : i legí t imos, Oviedo.) 
3&; expósi tos, l ; mnettos, 35; varones, S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA SAL 
21 ; hemhras l i . I j ^ m o s . ^ : ilegíti- Sa|idas de Santanfler: a m 19 y 19,55. 
:ado). 
mns, natal idad por LOOO hahilantes. Sa ídile ^Sn ^ l a s 7 ^ • 
2,74; matr imomoa, 137; nupcial idad por - • a 
LOOO habitantes, 0,42; mortal idad pnr S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
1.000 habitantes, 8,15. . , Jueves y domrngos o ' d í a s de mere 
Defunciones: varone^, 1.311; hembras. Salida de Santander: a las 7,20.— 
í.328^ menores de cinco a ñ o s , 609: de 
cinco y m á s a ñ o s , 2.030; en hospitales v 
casas de salud, 79; en otros .'estableci-
da de Torrelayega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D r 
Correo —Sale de Santander, a las 
llega a Madr id , a ias"8,40.—Sale de 
dr id . a las 17,25; Uega a Santander, 
lie-las 8. Mixtp.—Sale de Santander, a las 7'~ nfn-
a Madr i i - , a las 6,40.—Sale d e ^ ^ 
mieiitos benéficos, 19; fiebre tifoidea (tifo 
abdominal) , 9; viruela, 1 ; s a r a m p i ó n , 1: 
coqueludhe, 3; dif ter ia y c r u p 3 ; g í i p é , 
1.491; otras enfermedades ep idémicas , 1; 
tuberculosis de los pulmones, 90; tuber-
¿ulos is de las meninges, 7; otras tuber- Sr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a 
culosis, 17; c á n c e r y otros tumores nía- 13,40. 
lignos, 22; meningit is simple, ll? ; hemo- — ¡ 
rrau'ia \ ivitlandecimiento cerebrales.1 l ^ T T ^ S C ^ - ^ ' 
29; enfermedades o r g á n i c a s dol c o r a / ó n , ' -£~m-* ^ — ' ^ m . L . T M - « 
77; bronquit is aguda, 78; bronquit is cró-.^ OCULISTA ; 
nica, 25; n e u m o n í a , 44: otras enferme- Con8u4ta en Wad-Ra» , 7, de 12 » »• 
dados del aparato respiratorio (excepto el Sanatorio Ma Imzo d*» 4 a 5. 
F.n 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
T O 
No se resiste en ningún caso al EUPEPTOL 
De incomparable eficacia. 
Favorece la expectoración. 
Suaviza la garganta. 
Práctico. Sencillo. Cómodo. 
Un tubo con 20 comprimidos, pesetas 0,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
tmmv 
TALLERES DE F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
E L R E M E D I O MÁS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
P A S T I L L A S dei D r . ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S a-! concluir la I.« caja 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
LOP que tengan fi^ (IH " s o f o c a c i ó n , usen ios 
igarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados de l D r . A n d r e u , 
..e lo ca lman al ac to y p e r m i t e n descansa!' d u r a n t e l a noche. 
OGIEDAD HULLERA ESAPNOLA 
B, A. I * O JE L O A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
oa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al C a r d i f f p o r el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para f liguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgioos y domést icos , 
nso los pedidos a la 
Sociedad Hullera Espaftoia 
":ayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don RamOn Topete, Alfon-
10 XII. 16.—SANTANDER, soñores Hijos de Angel Pé rez v C o m p a ñ í a — G I . 1 0 N 
l o r a r 8 ' agent€6 de ^ :iS,,cie(lad Hullera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Para otros informes y precios dirigirse a las oflcjnas de '--a 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Solución 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal dé CREO 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros cró-
nicos, b r o n q u i t r y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
^ venta en las pricipalee farmacias ríe E s p a ñ a . -
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
p n i s o s a -
Nuevo preparan ipuesto de 
"'carbonato de sosa p u r í s i m o de 
^ncia de a n í s . Sustituye con gran 
ventója el bicarbonato' en-todos sus 
ueos.-caja: 0,50 pesetas. 
PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVO NA 
b f ^ 1 mejor tónico ue se conoce para la cabeza, i Impide la c a í d a del pelo y 
ri0 crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a. la ra íz , 
^Mn^L evit'a ''a ca^vicie. Y tín" muchos casos favorece la salida del pelo, re-
iobupn • e se'cioso 7 flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
ile wcador, aunque , ólo fuese por ¡o que hermosea el cabello, prescindien-
prasrs a e m á s virtudes que tan justanierte se le a t r ibuyen. 
SeVe^! ^ 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
_ qe en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
La Propicia AgencíA d© pom» 
ÍERVICIO P E R M A N E N T I 
WTp7a eii esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
^ A . - G r a n YURGON-FLJNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados do cadáveres. 
L*Me»A P R I M E R A , núm M. Mfo» y »ntretu«lo«. Ttlér«n« « f i . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, cié Santander, de Oijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York. Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con. escala en New York . " 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio m e n e u á l , saliendo de Barci i lomi, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
j a r a Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla. C u r a c a ó , Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
- Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
greso de Buenop Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro^ Santos, Mmitevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje (le regre-
so desde Buenos Aires jyaiá Montevideo. Santoe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a CF jón , -San t amle r y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de l a P e n í n s u l a in'dii adag en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios, ¡a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
los loe especiales de los puertos del Medüte c ráneo a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í n e a de Barcelonn. a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
luienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómojdo y trato esmerado, como ha acre 
litado en su dilatado servicio. 
Todoe los vapofeg tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos \os puertosdel mun 
lo servidos por l í neas regulares. 
para 
le re  
C A F É S T O S T ^ Q Q S 
IMPORTACION DIRECT/I 
A . ) La Pina Tallada 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DE 
^.n.g'el B l a r x o o 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
ÍQrgón automóvil , Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Póstuma". 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
etcétera, etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
© K K v i c i o P J E H L M A N K I V T B : 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resaltado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, S€ hal lan de venia en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranea y Calvo y en la farmacia de É r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Vapores correos españoles 
D I L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
E l d í a 19 de diciembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina 'María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
•vtoUtlf^Je p&ea]« y earga para. Hai>an*. »olam«nt» 
r . ^ . P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de «afitos de desem 
barque. ^ 0 
Línea dei Río de la Plata 
En l a p r imera decena de diciembre ealdr^ de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miamar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje, y carga con destino a Montevideo y 
Buenofl Aires. 
Fara m á s informo d i r ig i r»* a ftui « o n s l g n a t a r i o i en Samtandor, » B l o r « « Mí' 
iOt B E A N S E L P K R E T Y t O M F A A l A -Mu«l lar M.—TÍ * • RÉimro M. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin 'exponerse a jaquecas, a'.morra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecaencias. Urge a ta jar la a tiempo, antee ús 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan scnoillo como seguro para combartiria, s e g ú n lo ti^ne dt. 
mostrado en los 35 afiog de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las func ión . s naturales dei vientre. No reconocen r i v a l en ̂ u benignddaá 
y eficacia. P í d a n s e - p r o s p e ios al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander cu la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y*de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. m • ) 
Humanria. «Hotel Elviras. 
arbón. Patatas y 
Patatas, a 2,60 arroba; cuarto, a 0,65. 
Ca rbón de piedra, a 7 pesetas qu in ta l . 
Ca rbón de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se sirve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén). 
Sncuader nación. 
• A S a i B ' @ O N Z A L t Z 
•aBa ¿a t a s i « , HÉMTW 6, bale. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Gasa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
b r i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
COMPRO Y VENDO 
« B A i L A t l E l M U E U L K t i ' « A » 0 £ 
m Aauui Va Mtrrera, 8. 
Vendo o arriendó 
cabafia y casa grande; 316 carros prado, 
cerca es tación y t r a n v í a . A lmacén para 
vinos 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¡Sabañones! 
E l que snfre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horae, es tén o no ulcerados. Diez 
a ñ o s de éxito creciente. Las m á s 
altas recompensas aloanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del Mol : -
no y H o r n a z á b a l , yelasco, 13. 
Servicios públicos 
Servicio postal. 
Imposición y re t i r ac ión de ya lo réé de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
logros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
LiHt'a y apartados, de 8 a 8,30 y de lo 
a 19. 
Reparto a domici l io del Correo re Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu-
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ont í ineda , a 
las 18,30. 
Los domingos se hace solam^n^e el re 
parto a bis 12,30. -
Servicio telegráfico. 
(Estac ión te legráf ica : Arci l lero, n ú m . I . ) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño las y sus posesiones; Por cada p a b i b i M 
hata 5 inclusive, 0,10 p tas . ; cada p a l a b r a 
m á s , 0,05.—Telegramas' urgentes: t r i p l e 
d-ej ordinorio.—Telegramas de madrugo-
d á : c a d a palabra hasta 5 inclueive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2; (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
«De . m a d r u g a d a » . ) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palahiMs. 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega, 0,50; Oviedo, y Avií'éte, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdiales Vitoria, 
1,25. Burg 6 , - ¡2 , /ó P H - i i v Vallado 
l id , 2,75, y M a d r i d . 4,25. 
Cochea de alquiler. 
Por esient08: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda , la Magda!e 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptas.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
M i r a n d a a la segunda Alameda y vicevef 
vsa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta. , 
i d . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asientos, 5. ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta. ; i d . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o m u n í c p a l . o viceversa, por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreraís: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 pez-sonas, 2 ptas.—Por e l paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.: 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por1 
cada media hora en las mismas condicio 
ues, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d í a de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga ei carruaje. 
Pa ra los efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendiida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de l a calle 
de Castilla, vaya en di recc ión Norte a l 
P a s t ó viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo deil Al ta , P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indust r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o f racc ión5 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En amba4s tarifas el tiempo de parada, 
al servicio del cliente se c o n t a r á a r azón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de l a ponía 
cl:ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva e l coche de vacío . Los servi-
cios d e s p u é s de las 12 de la noche, ta r i fa 
doble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o esateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
kgms., ptas. 0,50.—Baui o bnl to de 15 a 
•30 kgíns . , 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmls,. de 
exceso, 0.50. 
Al Sardinero: B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
B a ú l pequeño , 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde 'las diez de la noche a las cinco 
de l a maftono, doble tar i fa . 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELAYO-^-Cas 
tro Urdíales. 
A . 1 na o n e d a>. 
Procedcnto de una de las m á s impor-
taü tea casas de la localidad, vendo m u é 
bies iimicjorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo 
P R A t T I t A N T C 
Ha trasladado su domicilio a la oa.-
de San Joté, número 1, segundo. 
